Marches agricoles N. 2 (viande bovine, produits laitiers), juillet 1970. = Agricultural markets No. 2 (beef, dairy products), July 1970 by unknown













- Viande bovine, produits laitiers 
- Rindfleisch, Milchprodukte 
- Carne bovina, prodotti lattiero-caseari 
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AVERTISSEMENT 
Les résultats de la présente publication sont destinés à une information rapide sur les échanges des 
Etats-membres. Il s'agit de données chiffrées de caractère fréquemment estimatif et qui pourraient @tre 
révisées ou confirmées. 
VORBEMERKUNG 
Der Inhalt dieser Veroffentlichung sol1 zur schne1len Unterrichtung ü~er den Handel der Mitgliedstaaten 
dienen. Die Zahlenangaben sind daher zum Teil Sc~tzungeq eine Aenderung oder Best~tigung ist moglich. 
AVVERTENZA 
I risultati della presente pubblicazione, sono destinati ad una informazione rapida sugli scambi deg1i 
Stati-membri. Si tratta di dati a carattere estimative e che potranno essere revisionati o confermati. 
WOORD VOORAF 
Het doel van deze publicatie bestaat er in snel inlichtingen te brengen over de handel van de lid-staten. 
Het betreft hier berekende gegevens die moeten herzien of bevestigd worden. 
AVIS 
Par suite des raisons d'ordre technique, les nos suivants du bulletin "Marchés agricoles" 
"Echanges commerciaux" n'ont pu être publiés 
1969 
1970 
II de janvier, I et II de février 
I et II mai , I et II de juin 
I de mars, II d'avril, I et II de mài, I de Juin 
ANMERKUNG 




II Januar, I und II Februar und 1 Marz, II April, I und II Mai, I 




?er ragioni tecniche i seguenti numeri del bollettino "Mercati Agricoli - Scambi Commerciali" 
non sono stati pubblioati : 
1969 
1970 
II di ,gennaio, I-II di febbraio, I di marzo, II d'aprile, I e II maggio, I 
I e II maggio, I e II giugno 
BERICHT 
giugno 
\·legens technische moeilijkheden konden de volgende nrs van het bulletin "Landbouwmarkten" - "Handel" niet 
gepubliceerd worden : 
1969 II van januari, I en II van februari en I van maart, II van ap,ril, I en II van mei, I van j:mi 
1970 I en II J.H~i, I en II jwü. 
DONNÉES RECENTES NEUESTE DA TEN DA Tl RECENT! RECENTE GEGEVENS 
SOMMAIRE INHALT SOMMARIO INHOUD PAGES - SEITEN PAGINA-BLADZIJDEN 
R.F. ALLI!J(AGNE B.R. D!ll'I'SCHLAliD R.F. Gl!IUUliTA B.R.OOITSLAliD 
Importations du mois de mars 1970 Ei:nf'uhren des Monats Ma.rz 1970 Importal!lioni del mese di Marzo 197< Invoer van de maand maart 1970 A 
~ FIWIKREICH ~ FRA,IICRIJK 
Importations du mois de mai 1970 E:l.:nf'uhren des Monats Mai 1970 Importasioni del mese di Maggio Invoer van de maand mei 1970 B 
1970 
Exportations du mois de mai 1970 Jnsf'uhren des Monats lla1 1970 Eaportazioni del mese di Maggio Uitvoer van de maand mei 1970 B 
1970 
Pa..ys-Bas NIEDDILANDE PAESI-BASSI NEDI!RLARD 
Importations du mois d'avril 1970 Einf'uhren des Monats April 1970 Importazioni del mese di aprile Invoer van de maand april 1970 c 
1970 
Exportations du mois d'avril 1910 Aust'uhren des Monats April 1970 Esportazioni del mese di aprile Uitvoer van de maand april 1970 c 
1970 

DONNEES RIDENTES NFIJESTE DATEN DATI RWENTI 
Importations du mois de mars 1970 
Einf'uhren des Monats Mllrz 1970 
Importazioni del mese di Ma.rzo 1970 
Invoer van de maand maart 1970 
REX::ENTE GIDEVENS 
B..R .DEUTSCHLAND 




PRODOTTI - PRODUCTEN 
FlP dUT' - J1F!l"tWPlZPTl 
'F'rn!l'1ento tiuT'fl - nurnfl'l tarwe 
A_11.tJ"P ~1P- A~~,..e WP.l7.P~ 
AHro f-n1mPnto - Al'ldere t.arwE> 
'3P, P"l P - 'R(\PP'E>n 
c:;f'f'?l? - ROP'f!P 
OrP"e - (h="rstP 
Orzo - GE>rst 
lh.rn" nP - l-f;q.:f"pr 
~,TPYI~ - fl'PVE'T' 
M"''i"~ - liAi c:; 
r;J':<l,l"'("twr., .. o - JI'~Y~=: 
~,1trP~=t rP-rP:-.1 ~e:t - AnrlereP 0Ptrfl'ide 
fll.t1'"i ~"Pl"PPl Î 
- JlnrlPJ"P PTanPYI. 







10~.?45 1\A ,OF\4 
5.h2~ 4.53fl 
152.755 112.322 
47 .~92 23.328 
?07 .095 38.400 
?,444 322 










FR INCE 5".4"7 
NF.:IlERT. 1 N1l 1\,092 
U, E,B,L. /]l,T_.,F.,U, 1,5?~ 





















Invoer van de maand 
Me.er+. 1 9?0 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . . .
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 






AR()':l''TJ:Nl': 3.1 ~· 
C~AD~ 9~ 





RF!P, !'ITTD,~FR. ?01. 
ARC:>:N'J'INF. l ,?hh 
AUS'l''l~T.n: 1511 
Importations du mois de 
Mars 1970 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Poules Pt coqs à rotir 
._TunemasthUhnPr 
Poll'i e nollastre cl 1Ftrrostire 
Br aR dki pp en 
Autres poulpe non dPcoupPes 
Ande re HUhner, nicht P:etellt 
O;tlli, P."alllnf", polli e oollastre 
1n oezz1 
AnrlerP ki.npen, ni Pt verdee1d 
Pnrt1eA dP volRi.llP 
1J1P11 P von 'AtthnPrn 
non 
PP7.7.Î P pa:rt1 dl ~111' ~lltnP, po1li e 
pollMtr<> 
Rtnkken Vrtn P'PVOg'Pl te 
neufs PD en qui l 1 P 
SC"hRle>'"PlPr 
Uov""' t n P'llAr.:i o 
Ei.PrPn in dp scht=~Rl 
IJ1:rtn E"~ àP hmH~hPTÎf' (llombr~) 
Snhl ~rl-JtE=P11PT1 !st.Uck) 
ScrorelnR ~ecPllo) (l11lrnPrn) 
'l.e11P"Pl"'' (~1erhtni P-r@n) (st,tl<o) 
l\.1ltT"P<:!: l"<'ros INo~brP' 
A.ndfl'r""' S!'hWPineo IStUck) 
Al tri ~Ui"lj INu'!IPro) 
Al1f'lPl"P VPl"kPTIR l~tuko) 













































Invoer van de maand 
Maart 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . . . 
EXTRA CEE/EWG/EID 







ROYATTME TINT R"\ 




DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RIDENT! 
Importations et exportations du mois de mai 1970 
Einfuhren und Ausfuhren des Monats Mai 1970 
Importazioni ed esportazioni del mese di Ma.ggio 1970 








PRODOTTI - PRODUCTEN 
BU dur- Hart...,izen 
Frumento duro - Do.rwn """""" 
BU tendre et mfteil 
Veiohweizen und ll!engkorn 
Frumento tenero e aegalato 
Andere """""' en meJ!61toren 
Seigle - Roggen 
Sege1a - Rogge 
Orge - Gerate 
Orzo- Gerat 
Avoine - Rater 
Avens - Haver 
Ma!a - liais 
Granoturoo - Ma!a 
Autres ot§rêalea - Anderea Gatreide 
Altri oeNali - And.ere grenen 






































Invoer van de aaand 
Illet 1970 
















Importations du mois de 
liai 1970 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
.Ani maux vivants deo 1 'e-spèel! pnreine 
(pièc<'s) 
J,•bPnde St>hweine {StUok) 
Animall vivi della specie sui na fnumero) 
Levende varkenR (stuka) 
Porcs RbPttus en oarca.sseo ou demi-
carcasst-
Gf"Rchla("htatP SehWPine i.n ganzen oder 
hRlben Tie~ka~ern 
C~rni della Bpfl!cj P sui na, dOmf"StiCR.r in 
oarnR.ssa o mez?.e careRsse 
Cf'slachte hPlP of ha1ve vark<'ns 
VolatllPR morleR dP bAseP-Oour 
GeRch1achtetes Hauegef1Uge1 
Vo1ati 11 morti da cortile 
Ges1acht gevoge1te 
Oeufs en co qui 11 e 
Eier in der Schale 
Uova 1n guscio 
Eieren 1n de schaal 











Importazioni del mesa di 





PAESI - LANDEN 
















Invoer van de maand 
lllei 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . • • .
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
ROYAUME TJNI 1.337 
ROYAUME UNI 1\5 
SUEDE 10 
FINLANDE 5<1 
liSP AGNE 27 
POLOGNE 30 
ISRAEL 10 





Exportations du aoia da 
Mai 1970 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
1lJ. é dur - Hart wei zen 
Frwnento duro - Durum tarwe 
Blé tendre et méteil 
Weiehweizen und ll!engkorn 
Frwnento tenero e segal.ato 
Andere tarwe en mengkoren 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerete 
Orzo- Garet 
Avoine - lla.fer 
Avena - Haver 
liat B - liai 8 
Granoturoo - liat a 
Autres céréales - Anderes Gatreide 
Altri cereali - Andare granan 
















































Uityoar Yan de aaand 
ll!ei 1970 
(Tonnee, Tonnan Tonnallate Ton ) 
• • .
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICBTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
:mYPTE 61 
MADAGASCAR 5 
























PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
Lebende Schweine (Stttok) 
(pièce 
Animali ,;vi della Bpf!Cie suina (rumero) 
LPvendP varkena ( atuks) 
Porcs abattus en oarca.ases ou demi-
carcasses 
Geschlachtete Schweine in ganzen oder 
Halben Tierkerpern 
Cami della speoie suina., domestica, in 
carcasse o mezze carcasse 
Geslachte hele of halve varkens 
Volailles mortes de basse-cour 
GPsohlachtetes HausgeflUgel 
Vo1ati1i morti da oorti1e 
Oeslacht gevoge1te 
Oeufs en coquille 
Ei er in der Scha1e 
Uova 1n ?UBCio 
Eifl're-n in de schaal 































Uitvoer van de maand 
Mei 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 1 1 1 . 
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRmCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 













NE!TESTE DATEN DATI R'li!C F:NTI 
Importa.ti.one ~t exportRtionR du mois d'avril 1q70 
E:i nf'1.lh1"Pn und A.nsf11hren nP!3 Mot1.ats April 1970 
Importazioni gd E"sporta?.ioni df>1 meRe rli Apri.le 1970 
In- en uitvo~r mm ~e ma;:~nd april 1970 
NE'DEHLAN'D 
c 
Importations du mois de 
Avril 1<170 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
BJ P rl\l-r - 'R'Prtwei ~ta,., 
Ft•,mPntn d1:t.ro - T>nrum ta.rwe 
A.11tT'E" b1;. - 1\nftPrE' WE'i. "'E'n 
o\ltro f"rnmP.Titt" - Andertt t~-rwe 
Seai.P'lE' - RoP'geTI 
Se"" lo - Rogg<' 
0r.D? - 0P'rP'ttll! 
0T"zo - Ofl'rfft 
AvoiTie - H.afer 
-\"fflT'IR.- 'Ffaver 
MR.IP!- M~i_s 
Or?noturco - Mais 
p,,t,..t=!A céréales - A.ndf!'res Oet!"eide 
Al tri O<'reali - And<'rP ~enen 












































Invoer van de maand 
April 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . • .
EXTRA CEE/EWG/E.W 















Exportations du mois de 
-~vri 1 1970 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Porcs autres que de race pure (Nombre l 
Schweine andere als rPinm.ssi~ (Stück 
Rui ni al tri "Ue ra•za pul'l'. (Numero) 
,,~ t"kenP and Pre al A ra~di €'ren ( Stuke:' 
Vohilleo viV'tntes de plus de IR~ gr, 
1 en 100 pièces) 
Leb~ndes fJeflUeei mit einem 'ltUcl<eewicht 
vo~ IR5 gr oder mehr (IOO Stl!ck) 
Volatili vivi di un peso di 1135 gr o più 
(lOO ]"ezzi) 
Levend oluvnvee m~t een gt:"wicht van 1A5 
of mAer (IOO Rtnl<:s) 
Volai 11~~ •ri vantes ~'un poids de Hl~ gr 
ou moinR c~n 100 pièces) 
LebPnd~s Gefli!~I mit einem Stl!ckeewicht 
von lil' «r oder weniger (in IOO Stl!cl<:) 
Volat.H i. vi vi ni u~ peso di 1Fl5 gr o 
m<"nO (IOO pe•zi) 
T.evend plui.mvee met een ~ewicht 
"""' 
IR5 
of mi.Y'dPr (IOO st.uks) 
ViaJ'1rlp de porc en carcasse ou dPmi-
C"RrC'aSSP 
~~hweinPfleiRch in gRnzen oder h~lbe~ 
T1 f'rrk<5rpern 
r.Prr:d suina. in <"arcasse o m~zze carcasse 
'Ff el e of hal ve varken~ 
Autres viandes de porc 
A~deres Schweinefleisch 
1\1 tri carni sui na 
Ander varkensvl ees 
VoVtilles mortes de bR.ese-ocmr 
Gesohiachtetes Hausgsfii!gei 




Oeufs d~ pouleA en coM>i.lle (IOOO l'ièces) 
Hllhn~reier in der Sehaie (IOOO Stl!ck) 
Uova di gall in~ in guscio (IOOO :nez•i) 
Kipyene~Pn in de sch~al (1000 stnks) 











I5. ~05 I2.939 
114.413 9.1.119 
NEDERLA~D 






PAESI - LANDEN 



















R.R.DEUTSCHLANn I2. 713 
FRANCE 12~ 
ITALIE 6.1 
U.E.B,L • .fB.L.E.U. 39 












Uitvoer van de maand 
April 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . . . 
EXTRA CEE/EWG/EDJ 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
- -
- -















Sommaire d~s Importations et Exportations mensuelles 
Inhalt d~r monatliohP-n Ein- und Ausfuhren 
Sommario delle importatzioni P.d esportazioni mensili 
- Inhoudstabel van dP maandelijkse in- en uitvoer 
I. 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967, 1968, 1969 
suivant pa7s de provenauce 
ou de destination 
I. R.F. ALLEMAGNE 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (desti-
nés à l'abattage) 
Boeufs et vaches (desti-
nés à l'abattage) 
Taureaux (destinés à 
l'abattage 
Viande bovine, fralche, 
réfrigérée, congelée 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre 
non sucré 
Autre lait et crème de 
lait à l'état solide, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, non 
sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
II.~ 
(Importations et expor~ 
tations trimestrielles) 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (à l'ex-
clusion des animaux de 
race pure) 
Monatliche aengenmKsaige 
EDFOIIlUift und AUS11JII1Uiit 




Kalber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 




Rind- und Kalbfleisch 
frisch, gekUhlt, gefroren 
Milch und Rabm frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Anders Milch und anders 
Rahm, fest, nicht 
gezuckert 
Milch und Rabm, anders 
haltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar 
gemaoht, gezuckert 
Butter 
Kàse und Quark 
II. FRANXREICH 
(Dreimonatliche Ein- und 
Ausfuhren) 




IMPORTAZIONI .,_ ESPORTAZIONI 
quanti~tivi mensili 
, •• 1~ 1,., 
dei paeai di provenienza o 
di deatinazioni 
I. R .F, GERMANIA 
Vitelli vitelle, torelli, 
giovenchi e giovenche (da 
macelliil) 
!ui • .+peJae ( '-. 
Jllacello) 
Tori (da macello) 
Carne bo~na, fresca, re-
frigerata e congelata 
Latte e crama di latte 
freschi 
Latte intero in polvere 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte allo stato solido 
sen~:a zuccllero 
Latte e crema di latte 
conaervati altrimenti, 
aenza zucchero 
Latte e crema di latte, 
oonservati, con zuochero 
Burro 




Vitelli e vitelle, to-
relli, giovenchi e gio-
venche (esclusi quelli 
di razza pura) 
DHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandel!Jkae hoeveelheden ., ..... ~~-
volgena landen van herkomst 
of bestemmiDg 
I. B.R.DB'ITSLAND 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtdieren) 
o ... li en keeien 
(slachtdieren) 
Stieren (slachtdieren) 
Rundavleea vers, gekoeld 
of bevroren 
Verse melk en room 
Volle melk en room in 
vaste vorm, zonder auiker 
Andere melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Anders verduurzaamde 
melk en room zonder 
suiker 
Verduurzaamde melk en 
room, met suiker 
Boter 
Kaas en wrongel 
IllFRANKRIJK 
(Driemaandelijkse in- en 
uitvoer) 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 
































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
196?, 1968, 1969 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Boeuts et vaches (à l'ex 
clusion des animaux de -
race pure) 
Taureaux (à l'exclusion 
de ceux de race pure) 
Viande bovine, fralche 
réfrigérée, congelée 
Lait et crème de lait à 
l 1 that frais 
Lait entier en poudre, 
non sucré 
Autre lait et crème de 
lait à l'état solide, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
III.~ 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (des-
tinés à l'abattage) 
Boeufs et vaches (desti-
nés à l'abattage) 
Taureaux(destinés à 
l'abattage) 




EINFUBRER und AUSFUIIREN 
196?. 19&8, 1969 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslKndern 





Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekühlt, ge-
froren 
Milch und Rahm frisch 
Vo1lmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere Milch und anderer 
Rahm, fest, nicht ge-
zuckert 
Milch und Rahm, anders 
haltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, àaltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Kise und Quark 
III. ITALIEN 
Kilber und J~ngrinder 
(nur Schlachttiere) 




Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekühlt, gefrore 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantit•tivi mensili 
1~?. 19'8, _1f69 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Buoi e vacche (esclusi 
quelli di razza pura) 
Tori (esclusi quelli di 
razza pura) 
Carne bovina, freaca, 
refrigerata e congelata 
Latte e crama di latte 
fr.eschi 
Latte intero in polvere 
aenza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte alla stato èolido 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati altrimenti, 
senza zucchero 
Latte e crama di latte, 
conservati, con zucchero 
Burro 
Formaggi e latticini 
III • .!!!!:!! 
Vitelli e vitelle, to-
re1li, giovenchi e gio-
venche (da macello) 
Buoi e vacche (da 
mace llo) 
Tori (da macello) 
Carne bovine, fresca, 
refrigeFata e congelata 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
4?'7. 1968, 19~9 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Ossen en koeien (met 
uitzondering van deze 
van zuiver ras) 
Stieren (met uitzonderi~ 
van deze van zuiver ras) 
Rundsvlees, vera, ge-
koeld of bevroren 
Verse melk en room 
Vo!le melk in vaste 
vorm zonder suiker 
Andere melk en room in 
vaste vorm, zonder 
suiker 
Anders verduurzaamde 
melk en room, niet 
gesuikerd 
Verduurzaamde melk en 
room, met .uiker 
Bot er 
Xaas en wrongel 
III.~ 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
Stieren (slachtdieren) 










































lMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967, 1968, 1969 
suivant pa7s de provenance 
ou de destination 
Lait et crème de lait 
à l'état frais 
Lait entier et crème de 
lait à l'état solide, 
même sucrés 
Lait écrémé à l'état so-
lide, mime sucré 




Fromage et caillebotte 
IV. PAYS-BAS 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (des-
tinés à l'abattage) 
Boeufs et vaches (des-
tinés à l'abattage) 
Taureaux (destihés l 
l'abattage) 
Viande bovine, fra1che, 
réfrigérée, congelée 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre 
non sucré 
Autre lait et crème de 
lait à l'état solide, 
non sucrés 
Monatliche aengenalssige 




Milch und Rahm, frisch 
Vollmilch und Rahm fest, 
auch gezuckert 
Magermilch fest, auch 
gezuckert 
Milch und Rahm anders 
haltbar gemacht, auch 
gezuckert 
Butter 
Kase und Quark 
IV. NIEDERLANDE 
Kalber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 




Rind- und Kalbfleisch 1 
frisch, gekühlt, ge-
froren 
Milch und Rahm, frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere Milch und anderer 
Rahm, fest, nicht ge-
zuckert 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
(~'J9H .. - 196J;-
dei pàesi di provenienza o 
di destinazioni 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero e crama di 
latte allo stato solido 
anche con zucchero 
Latte scremato allo stato 
solido, anche con zuc-
chero 
Latte e crema di latte 
conservati altrimenti, 
anche non zucchero 
Burro 
Formaggi e latticini 
IV .PAESI BASS! 
Vitelli e vitelle 1 to-
relli, giovenchi, gio-
venche (da macello) 
Buoi e vacche (da 
mace llo) 
Tori (da macello) 
Carne bovins, fresca, re-
frigerata e congelata 
Latte e crama di latte 
freschi 
Latte intero in polvere, 
senza zucchero 
Altro latte e crama di 
latte allo stato solido 
senza zucnhero 
INHOUD 
INYOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
'fJ!ir,-'lfiS -;'fli9 -
volgenà landen van herkomst 
of bestemming 
Verse melk en room 
Valle melk en room in 
vaste vorm ook indien 
gesuikerd 
Afgeroomde melk in vaste 
vorm ook indien gesuikerd 
Anders verduurzaamde 
melk en room, ook indien 
gesuikerd 
Bot er 
Kaas en wrangel 
IV. NEDERLAND 
Kalveren, jonce stieren 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtllieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
Stieren (slachtdieren) 
Rundsvlees vers, gekoeld 
of bevroren 
Verse melk en room 
Valle melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Andere melk en room in 


































IMpPRTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mens~elles 
1967, 1961, 1969. 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, non 
sucrés 





Veaux, taurillons, et bou-
villons, génisses (destiné 
à l'abattage) 
Boeufs et vaches (desti-
nés à l'abattage) 
Taureaux (destinés à 
l'abattage 
Viande bovine, fra!che, 
réfrigérée, congelée 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre 
non sucré 
Autre lait et crème de 
lait à l'état solide, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés.autrement, non 
sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
INBALT 
Monatliche mengenmAssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1967 1968 1969 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslAndern 
Milch und Rahm, anders 
haltbar genacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Kase und Quark 
v. B.L.w.u. 
Kalber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 
Ochsen und Kübe (nur 
Schlachttiere) 
Stiere (nur Schlachttiere) 
Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekühlt, gefroren 
Milch und Rahm, frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere Milch und anderer 
Rahm, fest, nicht ge-
zuckert 
Milch und Rahm, anders 
haltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Kase und Quark 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitàtivi mensili 
1967, 1968 • 1~9 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Latte e crema di latte 
conservati altrimenti, 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati, con zucchero 
Burro 
Formaggi e latticini 
V. U.E.B.L. 
Vitelli e vitelle, torell~ 
giovenchi e giovenche 
(da macello) 
Buoi e vacche (da macella) 
Tori (da macello) 
Carne bovins, fresca, re-
frigerata e congelata 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero in polvere 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte, allo stato solide 
senza zucchero 
Latte e crema di latte 
conservati altrimenti, 
senza zucchero 
Latte e crema di latte 
conservati, con zucchero 
Burro 
Formaggi e latticini 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1967 ,1968l:f969 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Anders verduurz6amde 
melk en roomrzonder suiker 
Verduurzaamd~ melk en room 
met suik~>r 
Bot er 
Kaas en wrongel 
V. B.L.,!:,U, • 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
Stieren (slachtdieren) 
Rundavlees vers, gekoeld 
of bevroren 
Verse melk en room 
Volle melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Andere melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Anders verduurzaamde 
melk en room zonder suiker 
Verduurzaamde melk en room 
met suiker 
Ba ter 










































VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
B.R. D E U T S C H L A N D 
2 
B ,R ,DEUTScm.Al'ID 
Importations mensuelles (nombre} 
Vea>tx, taurillons, bouvillons, gt\nisses(desti-
nés à l'abattage) 
Xonat1iche EinfUhren {Stttok) 
K!l.1ber und Jungrinder (nur 
Sch1achttiere) 
de 1 au• : da : uit 1 I II III IV 



















l969 A~~ O<Al 1 Al'.l'. -R..io-
U,E,B,L,jB,L,E,U, 19'0 78Q .ilm 19'1 
1972 
1Q6Q <H<J 6~ 
1Q7( 
-.Ra t:.no 
tot, Ill'rR.l-CD/EWG/EEG 1971 
L972 




DANEMARK L'l7C 2(] -1Q7l 
1 2 
-1< 
- -IRLANDE ,, 
1 2 
- - - --

















RClY AUME UNI L9~ -- -
__!2j 1· 1117:>-
lQfiQ 1:741 .B'\7 '\.721 '15Qc; 
AlPI'RES PAYS 1Q70 "'-~""' A.Ra<> 
1971 
19i2 
1~0~ 1 761 .'l28 4,04' il_IOR 
,q 'i.'l'i'l 4.Q] 
tot, lilX'l'R.l-cD/DG/DG 1Q7 
l'l72 
.'iQQ 












Importazioni mensi1i (BUmero) 
Vite111 e vite11e, giovenchi, 
e giovenche (da macello) 
VI VII VIII 
- -
-
A~> 1;01 A~1 










T~ R.'\'i7 B.l'i'l 
-.;:--.;.;- R 797 8.48o 
-.:r .~o~ 
Maande1ijkse invoer (stuka) 
Kalveren, jonge stieren, jonge ossen, 
vaarzen (s1achtdieren) 





1(lQ <>RA >A> 4~1 











6.441 R. 'Il B-?97 4.938 





Importations mensuelles (Nombre) 
Boeufs et vaches (destinés à l'abattage) 
aue : ela 1 uit 1 





































SUEDE l'llO 1Q 
1 2 
1 iCJ 









tot. EXTR.l-tBE/EWG/EEG 1< 
1i 
TOTAL / INSGBSAMT / TOT.ALJ: / TOUAI. 
1'172 
B,R,Dl!DTSCHLAND 
Xonatliche Einfuhren (Stllok) 
Ochsen und KUhe (nur Sohlachttiere) 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- - -
-






~Q ?'i ?0 
1ii~ RA 
no; "RA 






2J J4 '>A'> 
1? 1? 
- - - -
- -










1'1.~1 .7A<; l'i.li?l IR.<;C1 
, ~ lRCi" .,. 
















Importazioni mensili (Numero) 
Buoi ~ vacchi (da maoello) 



































MaandeliJkse invoer (etl>ks) 
Ossen en koeien (elachtdieren) 




lM 101 83 
lt<. 1 1 t<~ 
6 661 3, '32 6 101\ 
20 'j] 
-














Importations mensuelles (aombre) 
Taureaux (destinés à l'abattage) 
aua 1 4a : uit 1 
















" tot • IKTRA-CEE/EWG/EEG }C 1 
72 
EXTR 4- CD/DG/DG 
lQ(Jq 
DAN»>ARK 1Q7lY 1 
1 2 
IRLANDE 1 1 
1 2 
;cr 
AUTRICHE 1oro IQ 
lQ72 
lQIIQ 
HONGRIE to7r [liT. 
""107? 
SUEDE IQ' 0 [9'rl 
19'2 
lQliQ 
llOY' AUME UNI [9' w 19' 1 
107? 
IQ6Q 




tot. D'l'RA-cEE/DG/DG ~ 
" 
TOTAL/ IKSGBS.AM'r / TOTALE / TOUAL 1 1 
î' rz 
Konatliche Einfuhren {StUck) 
Stiere (nur Schlachttiere) 














?6 4 L ~ 42~ 
_2Cl lR 
- - - -
- -
- - - -
- -
• _;o. 7'" ~ ~n A'i<; 
- - - -283 
-


















Importazioni mensili (numero) 
Tor:j. (da ma.cello) 












109 9b 11:!4 
Ji ?AD 














MaandeliJkse invoer (stuka) 
Stieren (slaohtdieren) 








1 1 16 
- - -
- - -












Importatione mensuelles (t) 
Viande bovine, fratche, réfrigérée, 
congelée 
aua 1 da 1 ult 1 
































ROYAUME UNI 1 1 
1972 
}Of.O 





tot • EXTRA-cD/DG/DG ,, 
1 2 
TOTAL / IRSCIBSAM'l' / TOTALE / TOT.l.lL 
1 2 
B.B. DEUTSCHLANDD 
Manatliche Einfuhren (t) 
Rind- und Kalbfleiach, frisch, ge-
kUhl t gefroren 
' 







1 r36 2.621! 2.4 2.661! 
?_R:!'; 2.788 
~04 2 0 292 68 l20 
Al a ~79 
10_7RA :;n ~- nF. A _RAI 7 .... ;1~ 
71_9_ 1.404 l,'i'i!l 1,076 2!11 
2 
4 4 1>4<! j d49 2. 726 ;o 17 
• Lfi07 







'Jll 1 01 1 l!l!l 2.0 
.0~6 63R 
li L 'iO 6.7CI7 6.060 'i.2~ fi. 17Q 
7 •AR F. o;o 
,., 17 _o;R' l7_A' p;_,, li fi; 1 A? 
ft!; L>,.o74 
Importazioni mensili (t) 
Carne bovina, freaca, re-
frigerata e congelata 
VI VII VIII 
~ ::;;; 1\ rl 
7f. 
20Q 2'i0 269 
Ra _A 'iR 




2.22 3.2M_ 2.0 3 







MaandeliJkse invoer (t) 








_ __li). 77R A< Ail 
169 f69 ?01 
<!,44t 
-· 14 
li AR 17R 
- -- -
l,Bbll .401 O'il 


















Importations mensuelles {t) 
Lait et crème de lait à l'état frais 
aue 1 da : uit 1 














EX'l'R A - CEE/EWG/EEG 
19é9 
AUTRICHE 107(1 Ül71 
1972 
1969 
AUTRES PAYS 1970 
1971 
tot. EXTRA-cU/DG/DG 
'l'OTAL / IRSGBSJM'l' / 'l'O'l'ALJ: / '1'0'1' AAL 
Monatliche Einfuhren (t) 
Milch und Rahm, frisch 
I II III 
6_7Af LI.~· <; 76" 














,;_Rtn A .177 








Importazioni mensili {t) 
Latte e crema di latte freschi 















Maandel1Jkse invoer {t) 















Importations mensuelles (t) 
Lait entier en poudre non sucré 
aue : lla : uit 1 





Il tot, IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 























D.ANw.ARK 1Cl70 m~ 1 2
*~ SliEDE 1 0 :rer 
19 ? 
lQiiQ 





tot, EXTRA..CIZ/DG/EEG ,, ., 
:;, ;; 
::a 





Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensil1 (t) 
Vollmilohpulver, nicht gezuckert Latte intero in polvere senza zuccherc 
I II III IV v VI VII VIII 
"]_4,:. R77 
R07 
- - - - - - - -
- -





- - - -













- - - - - - - -
- -














MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Volle melk en room in vaste vorm, 
zonder suiker 
IX x XI XII 
Q77 l'IR~ ;;Re; -.,1:1\ 
- - - -
- - -
-
140 60 10 :?0 




- - - -
- - - -
fi 1 6 
'i 3R (i 






Importations mensuelles {t) 
Autre lait et crème de lait à 
l'état solide non sucré 
aua 1 4a 1 uit 1 
















































Xonatliche Einfuhren {t) 
Andere Milch und anderer Rahm, 
f'eet nicht gezuckert 





1911 o;(}7 <;{ 











An ? ?' 
-
7 
40 2 2: 
7 















Importazioni mensili {t) 
Altro latte e crema di latte allo 
etato solide senza zucchero 
' 
VI VII VIII 
.116'1 
- - -









? -2 2 t>!:St 
u: 
MaandeliJkse invoer {t) 
Andere melk en room in vaste 


























Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservée 
autrement, non sucrée 







E X T R A - CD/DQ/BSG 
tot. EXTJU-cD/DQIBSG 
























B .R. D&J'l'SCHLAJID 
Xonatliche Eintuhren (t) 
Milch und Rahm 1 anders haltbar 
gemacht, ·nicht gezuckert 
I II III IV 
.,. "'~~ ,.;q,.; 1\<;' Roi: ollil 
- -- - -
- -
A 7~ .?fiQ 
~M ~ 7Qll 
- - - -
- -






.902 4 f2tl 4.096 
v 
Importazioni meneili ( t) 
Latte e crama di latte conservati 
al trimenti senza zucchero 
VI VII VIII 
hh'\ hl'>h 17 '19tl 
- - - -
- - - -
4 .'174 A 4.1:104 
4 t:. 
4. 7fJ . 
Maandel1Jkee invoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en 
room, zonder euiker 
IX x XI XII 
tl5~ 1:100 49 bl4 
- - - -
- - - -
4.QtlQ 4.tl26 4 0~ 3. o93 
4 4 
- -
4. 10<; ~-6Q~ 
9 
10 
Iœportations œensuellea ( t) Monat liche Einfuhren { t) 
Lait et cr~e de lait conservés sucrée Milch und Rahm àlùtbar gemacht, gezuckert 
cle 1 au• 1 ela 1 uit 1 I II III IV 
I. I R '1' R .l - CQ/ftGII:IG 
lQ6Q 
- - - -
FRANCE lQ"lt - -}1 
1 2 
- - - -
ITALIA "li '0 - -1 1 
1 2 
<>R A ""~ 




- - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1970 - -19~1 
1972 
lil ~ 
tot. Ill'rRA-CD/EWG/EEG 197[ 4' ~ 19a 
1972 
II. EX'l'R .l - CQ/DG/DG 
lQfiQ 
- - - -













-tot • UTR.l-cD:/DG/DG 
1 2 
.9 <>R <>Cl A!>-











Importazioni œensili (t) 
Latte e crema di latte conaervati con 
zucchero 
VI VII VIII IX 
- - - -
- - - -
fA 2>. L7 
- - - -
lA 2>. 





Maandelijkae invoer (t) 
Verduuraaamde melk en room met 
uuiker 
x XI XII 
- - -
- - -












'0 2' 14 
l 
cle 1 
!~portations aansue11e~ (t) 
Beurre 




l1i "' 1 1 
I 





Importazioni menei1i (t) 
Burro 
VI VII VIII IX 





















tot. U'l'RA-cD/DG/DG nl 
0'7? 
~liQ 









~· 2 4 8 






Import.at.ions mensuelles (t.) 
Fromage et caillebotte 
aua 1 ela 1 uit 1 
















































Xonat.liche Eintuhren ( t.) 
K-.,e und Quark 
I II III 
.Q:!O l>.fi.d~ 
~ lb2_ 
lRR lill1 llil> 
'>'>C:: 1An 
li.ililn il qqc; 6.03Ç 
8 .• 317 6.0'i6 




.767 8. 762 
.Q2'i .~ 77Q 
.Il 'ill .46: 
A'>C:: ~'>7 
77~ 2QQ "l4ll 
.9ll .5!l!t 
3.035 2.00ll 2.590 










Import.azioni menaili (t) 
Fo1'1118ggi e latt.ioini 
VI VII VIII 
.R6~ 
~ ,~ 
CH> 62 51 
I~ I_Q_ 
,~ _c;c 1.410 
2 l'i 4J(l ~c;ç 
~ • .LU4 2.0L~ 









Maandel1jkBe invoer (t) 
















EXPORTATIONS MENSUELLES VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
MONATLICHE AUSFUHREN RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
ESPORTAZIONI MENSILI CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
MAANDELIJKSE UITVOER RUNDVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
B.R. D E U T S C H L A N D 
14 
lb:poriaUODB -ll•• \*"re} 
Veaux, '\aurillo- et bouYillo-, pDI.eHe 
(deetinfo A l'abattage} 







U.E.B.L./B.L.E.U. 19~ ro 
lG r1 
1Q7l! 











tot. D'DIA-C..,.....,.... ~qn 
1972 



































VUelli • 'ritelle, torelrr;-ciovenahi 
e ciownohe (da aeoello} 
n fil nn 
- .-
1:12 ii!') 










Jralverenl ljonge etieren, jonge ossen, 
vaarsen \Blaohtdieren} 






- - - -
-
- 5b 7 -
-
')Cl 7 
Exportations mensuelles (nombre) 
Boeufs et vaches (destinés à l'abattage) 
vers : naoh : verso : na.ar : 
I. IRTR.t.-C~G 
1060 
FRANCE lQ' i.Q71 
1972 













II. E J: T R .A.- CD/DG/DG 
t/;Q 
TUNISIE 1 1 
1 r2 
;cr 
SUISSE 1 1 1 
IQ72 
101<6 
ROYAUME UNI ~0 IQ' 
IQ7? 
Lo6o 





tot. EJ:TR.t.-cEE/DG/EEG 1071 
1 2 
'l'OTAL 1 IRSGBS.AMT 1 TOTALE 1 TC7.r.t.AL 
r2 
B.R. DEUTSCHLAND 
Xonatliohe AusfUhrsn (StUck) 
Ochsen und KUhe (mr Sohlachttiere) 
I II III IV 
- - - -Ltl 
?0 lA 
~ 
- - - -
- -
- - - -10 10, 
l'iO 
- - - -
- -
- - - -
- -










~sportazioni mensili (numero) 
Buoi e vaoohe (da macello) 
v VI VII VIII 
IR<; 2C 
- -





- - - -
- - - -
- - - -
"" 
'Q _2_ 41 
2'i 'Q 2 41 
IX 
Maandelijkse uitvoer (stuka) 
Ossen en koeien {slaohtdieren) 





- - - -
LAH 7fi no A' 
- - - -
- - - -











ElportaUona -un T•bre) 
Taureaux (destinêa 1 1 1abattase) 
vere : œoh : verso : naar: 












tot • DDA-c-.tftG/DG 1 1 
rll 






11 rl'l ROYAUIŒ un lé 
1 2 
,j;Q 
























XOD&Uiche .luatuhren ~) 
SUee (:llll1' SohlaohUiere) 


























Baport;asioni •enaili ~(--ro) 
'l'ori (da 11110eUo) 
















llaandelijkse .uitvo<O' (stuka) 
stieren (e1achtdieren) 












44( - 1!1'14 





XOD&tliohe Aue fuhren ( t) 










a,ortazioni aenaili (t) 
Carne bovtaœ., freeoa, refrigerata 
e oonge1ata 





Maandelijkse ui tvoe>( t) 







tot • IJIDA-cD/DG/DG 1 
A. ~~ 3~ .34 































.34 .,., 14 
19 2l lA 168 !!00 1.143 1.01· 1.087 338 
~a ,a . J.J-4 .ljj 't~U R~c; .~Rl 0<;1 1.H7 1. o;o;A 
18 
Exportations •ensuelles (t) 
L,.it Pt crème de lRit à 1 •état frais 
vers : nach : verso : naar : 
I. I R T R 4 - C~G 
l'ffi<~ 






NEDERLAND 1 rn 1 1 
1972 
1:%9 
U.E.B.L./B.L.E.U. î.Q'fo i<ffi 
1 2 
tot • InRA-cD/DG/DG 1 1 
II. E X 'r R 4 - CD/DO/DG 
106<l 
107ll 
tot. BX'l'RA-cD/DG/DG 1071 
1Q72 
TOTAL 1 IRSCJUAM'l' 1 TOTALE 1 TO'rüL lfffl 
1<172 
B.R. DEUTSCHLAND 
XonaUiche Aulltuhren ( t) 
Milch und Rahm, frisch 











??n 4' 42 
7Rn 16'\ 
_Q'>.Q _Am _?>.Cl 
- iAi till 
IV 
-













Esportazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte, freschi 
VI VII VIII 
œ-
-
7 4C Ul 
2.2!10 . 
- - -
~ ~ ~~ ,:;,:;, 








XaandeliJkBe ui tvoer ( t) 
Verse melk en room 
x XI 
• L4. ~.uu· 
. 
- -










Ex.,)Ortationa mensuelles (t) 
Lait entier en poudre non sucré 
nach : verso : na.ar : 






























tot. UTR.t.-ca/DG/DG H71 
LQ72 
l<Jo<J 






XonaUiche Ausfuhren (t) 
Vollmi1chpu1ver, nicht gezucker. 
II III IV 














a" 76 ~6 
ui\ --;;;;;-
~~ Qi; 76 136 
lAA ~-~~ 
?A ~,,; . '>Il 
Es portazioni mensili ( t) 
Latte intero in po1vere senza zuccaro 
v VI VII VIII 
- - - -
0? -,r .2 L4 
-




201 1.11.6 231 127 
234 L41> "-'4 
6414 -.n.- j'j<J Jjj 
Maandelijkee ui tvoer ( t) 
Valle melk en room in vaste vorm 
zo nd 1 er su ker 
IX x XI XII 
- - - -
IR' 1.11.~ 
tl' 'j'j j<J<J 
7'i 4'i 40 1 0 
1')3 
- - - -
j2<J 219 !>0 24') 




lh portaUoœ aeuuellea (~) 
Autre lait et crime de lai~ à 
l''ta~ solide, non auorés 
JlonaUiohe ~ (t) 
Andere Jfiloh und BJiderer Rahm, 
fen, nioht gezuokert 
Baportazioni aenaili (t) 
Al tro latte 1 crama di latte allo 
nato aolido, aenza auoohero 
llaandelijltae ui ~voer( t) 
A!ldere melk en room in varie vorm 
zonder suiker 






1\ .. 410 
Oo;H 
101;a o;~ 2b4 .OQ. .Ml IWQ 7M_ 902 341 218 140 1)0 
U.E.B.L./B.L.E.U.L~11ib~7m~t---~R2~7~----~284~~------~------~--------~-------+--------+--------+--------~------~--------~------~ ~107 
b, o;.2bl tl .. 270 o;, 74' 
11'71'\ -n 1'7 o.'7'7'7 to~. DnœA-c~~GLf~~7~1t-------t------1-------t------~------~------+-------~------~------~----~-------+------~1 ..,~ 
RO'l'AUME UNT 1 1 
IQ72 
101\cl 244 211 Hltl 1.00": • 'tlO 0:>0 ~- 384 081 ';11 '186' 
AlJl'R]S PAYS 10'7n 2l 61~ 
1971 
·~ IQ6Q 266 264 188 02, 1 ·''~' 3:l~ '>Ol .z22 'iol' ~ fQ'7I1 ?1 R'' 
tot • D'l'RA-ca/KWGIDG LCJ11 
10'7? 
co Il? o;_nRI\ 1\.A~ 
a 
7.R\R ~ 12;42 




Ex portaU ons aensuelles ( \) 
Lait et orême de lait conservés 
autrement, non sucrés 
naoh : verso : naar: 
IK!'RA-C~ 
~ 









U,E,B,L,jB,L,E,U, 1969 1Q70 
l<l'71 
1972 
tot, DDA-cD/DG/EBG 1 1 
r~ 
li: X !' R A - CD/DG/DG 
~·169 
CGJ«lll (RD) 17(1 1• 
1 2 
>9 
INDE, OU &S'l' ..l' to 
1972 
L96'l 





tot. D'l'RA-cD/DG/DG l' 1 
_l( 2 





Xonat liche Aus :t'uhren ( t ) 
Mil oh und Rahm, anders àal tba.r gemacht, 
nioht gezuokert 









1'58 36 3'59 292 
186 l'i7 
2b' 7b 
'5'i lU 8 72 
AQ ('i 





Es portazioni mensili { t) 
Latte e orema di latte, oonaervati 
senza zuoohero 
VI VII VIII 
34 2tl 19 
LQ Lb4 305 32C 




b 4 29 
3,350 3.448. 2.787 2 .365 1.'5'59 3.014 3,032 3,269 
1 .'71Q 1 -~'7~ 
3o4U!l .'i'l9 2.tl09 2.4'l< 
·"' 
~00 3.®: _3.391 
lbtl l.b<lo 
.62. 




Anders verduurzaamde melk en room, 
zonder auiker 
IX x XI XII 
A ,, l!l 
9. 
-
34 3tl 42 3" 





3.37'5 2.710 2.':1ltl_ 4.ljt< 
3.!:>06 ~.0<14 ~.':1(4 • 4oL':Ij 
Q2C ~- on ~.2'ili 4 7:>R 
22 
Exportations mensuelles (t) 
J,ai t et crème de lait conservés, au erPs 
vers : nach : verso : naar : 
I. I JJ '1' R A - CQ/DG/DG 
LQoq 











Il tot. IJJ'l'RA-cU/DG/UG 1 1 
II. E X '1' R A - CU/DG/I:BG 
}Q(iQ 
tot. U'l'RA-cU/DG/DG IQ71 
lQ.i? 
1ll7l' 
TOTAL 1 IJJSGBS.AM'l' 1 TOTALE 1 'l'O'l'.uL 107' 
1Q72 
B.R.DEXJTSCHLAND 
Xonat liche Aus .!'uhren ( t) Erportazioni mensili ( t) 
Milch und Rahm haltbar gemacht, gezuckert Latte e crema di latte oonservati con 
h zuco ero 
I II III IV v VI VII VIII 
- - - - - - - -
- -
- - - - - - - -
- -
- - - - - - - -
- -
- - - - - - - -
- -









Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Verduurzaamde melk en room met auiker 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -





Exporta1;ions mensuelles (t) 
Beurre 
nach : verso : naar : 






E X T R 4 - CEIVEWQ/EBG 
AUTRES PAYS 
tot • EXTR.l.CD/DG/DG 










































































E111ortazioni mensili ( t) 
Burro 




273 57 l2b 
. 

































E:Jportauoœ -uee (t;) 
Fromage et caillebotte 



















































TOTAL 1 IRSCIUAift 1 'l'O'l'Al& 1 'l'O'f.lAL 
~ 




z • .,.,., 
02 .lC 




0 26 33 
47 A."\ 







., IA.O 17l> 
:>Oi; li;B 
"\1:1 'ill "\( 
~A lA. 
254 26~ 51 
10"\ 2<;1 














Baportuioni aaaili (t;) 
Form&gHi e lattioini 
n VJJ nu 
2.1\\1\ 
lh'f l6 
144 1'53 224 
28 oc 33 
~ ft" 78 
......, or; 7R 
- - " 
""Ar 14R ?o:;? 
41 J'j 'l2 
~~1 273 190 












llaandelijkae 'lin'VOer ( t) 




..,.-,n - ..... ,; 

























VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 





Importations mensuelles (t) (Nombra) 
Veaux, taurillons, bouvillons, génisses (à l'ax-
&lusion da caux da race pure) 
del .... : ela: ait : I 
I. I B T R A - C~Q/EIG 
L9b9 
L97C ()4 




Italia 1~ fl fQ72 
ïllhlr .399 
lëi7i1 .40 
Nederland l9': 1972 
1969 1.521 
19~0 .111\'i 









Royaume-Uni 97 l 2 
1 





Autres pays 171 l 2 
1 6o 2.220 
7C .R01 




TOTAL 1 IBSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL ïl>~ï 
,;,;,., 
FRANCE 
Monatlicha EinfUhren (t) (StUck) 
~lber und 3ungrindar (ausschliase-
lich rainrassige Tiera) 




l:lL b04 ')t 
305 lA~ l'iii 
1.115 1.034 1.\ll:lO 
1 .1>06 ?.7'i0 ?. 10? 
•.3 Z.l:lb4 
.9;u 2.()99 2.2'ié 
4.2.3'1 1~004 -
.-~: 7">.6 [>;b 
- - -
- - -
91 202 27i7 
399 658 198 
4.330 1.266 241 
710 >C >Ct A 
6. 19'i oc;q .... 
~ ,.,;.., ,., ~nn 
Importazioni mensili (t) (Numero) 
Vitalli a vitalla 1 torelli, giovenche (asolusi qualli di razza pura) 
v VI VII VIII 
94 05_ 
- - - -
2: é9 = 
2.lb: T.f9) 3·55b l.l:ll:l1 




16~ 2 2 104 Çs_ 
292 104 l.4'lb 
"' 
"'A?'1 .?71> .O'iR 
Maandelijkse invoer (t) (stuka) 
Kalveren, jonge stieren, ;jonge ossen, 
vaarzen (uitgezonderd dieren van zuivar ras) 





l.b37 2.171 1.324 1. rus 
"• )lU ·.)4~ ~.o.)~ ~.oo: 
1.499 2.4G .983 ."10!: 
- - - ~ 
143 40'i 46< 





Importations aenauelles (t) (Nombre) 
Boeufs et vaches (à l'exclusion de ceux 
de race pure) 
au a 1 da 1 llit 1 












U.E.B.L.jB.L.E.U. 19' 1 l' 72 
>9 
tot. I~A-C~Q/EEO 1 1 
7::> 















Autres pays 1'171 1972 
l96Q 
19'0 
tot. U'lRA-ca/DG/UG 1971 
_197::> 





















Xoaatliohe EinfUhren (t) (StUck) 
Oohsen und KUhe (àuaachlieaslioh 
reinrassige Zuohtt .. re) 










lo b( 75 























Importuioni aensili ( t) (Numero) 
Buoi e vaoohe (escluai quelli di 
rasa pura) 


























Xaandelijkae invoer (t)(stuka) 
Ossen en koeien (met uitzondering 
van deze van zuiver ras) 














Importations mensuelles (t)(Nombre) Konatliche Eintuhren (t) (stUck) 
Taureaux (à l'exclusion de ceux de race pure) st"lere (aussohliesslioh reinrass*U 
Zuohttiere) 

































- -IRTR.t.-cD/DG/EEG 19' 1 
l9'72 







'" Espagne 1Q71 1 r? 
- - -
-
1 Royaume-Uni 1 2 
;Q 
- - - -
1 0 - - - -

















tot. U'l'B.t.-cD/DG/DG lQ71 
~ 
-











Importazioni mensili (t) (Numero) 
Tori {esolusi quelli di razza pura) 


















MaandeliJkse invoer (t) (Stuka) 
Stieren (met uitzondering van deze 
zuiver ras) van 















31 - - -
jlJ 41: ':1 
-
Importations mensuelles (t) 
Viande bovinè, fratohe, refrigérée, congelée 
cle 1 aua 1 ela : uit 1 





Italia 1 1 
0 
Neder1and l Tl 19 2 
1':1)':1 
1970 
U.E.B.L,jB.L.E.U. l':l, 1972 
INTRA-CEIVEW~EEG a7C tot. 19~ 
19~ 2 
II. E X T R A - CE!VEWQ/BIG 
1 6q 
1 0 
Rép, Malgache ~ 1 ~· 2 




Irlande 1 2 
16Q 
17C 
Argentine 1Q71 1972 
1969 
19~ 0 
Autres pays 1971 1Q72 
L':l69 
tot. EX'l'R.l-c:U/DG/DG 1':171 
la.,. 
. ':lb9 





Xonatliohe Eintuhren (t) 
Rind und Kalbfleisoh, frisch, 
gekUhlt gafroren 
' 
I II III 





.?Il<; _<;a< _<;<;7 
218 78 11 
Cl2 0 40 
. . 
2,Q4' 3.04~ T.ooc 
114 193 êl'l 
?A~ InA 
L4 39~ 4. 
122 200 340 
- - -
R6 2 1 
\6' <;1,: Dl, 
.7i8 .76Q ? lA 
';63 41,\ 842 
a" 710 Q20 
,l)')t • ')2 Z.4: 
• <;OA 
























Importazioni mensili (t) 
Cami bovina, fresœ., refrigarata, 
congela ta 




33 34 b4 31:> 
. . . 
2Q "\8 25 237 
'>69 664 ~40 
- -
.,. 
2,4:L> . . 
1.1:!96 .694 l.OQ4 92 
').2l 3.1l2Q T-140 ~.234 






MaandeliJkse ~nvoer (t) 






. 0 . 
2\ A6 ?AR 
. . . 
1. 402 3 9 
2.y, . ~.li 










Importations manauallaa ( t) 
Lait et crème de lait à l'état frais 
•• 1 aaa 1 .. 1 llit 1 













U.E.B.L.jB.L.E.U. 1 1 1 72 
tot • D'fRA-cD/DG/DG 1 1 
1 72 
II. J: X 'f R A - CD/DG/DG 
lQI\Q 
-,-n;;n 
tot. D'fRA-cD/DG/DG 1071 
o,.:,., 
~ 

















KcmaUiohe Einf'uhren ( t) 








































Importazioni mensili (t) 
Latte e orema di latte fresohi 





















MaandeliJkae invoer {t) 























I11portations aensuellea (t) 
Lait entrer en poudre non auori 
&118 : ela 1 uit 1 
I Il ! R A- CQ/DCVDG 
'b9 
170 
B.R.Deutsohland 1'l71 1n2 
1 0 
Italia 1 1 1 2 
Neder1and 1 1 1972 
169 
'Tl l7{r 
U.E.B.L.jB.L.E.U. ~· r~ 1172 
Il tot. IllftA-cD/00/UG 17C 1 7 
72 











tot. D'rRA-cB/RGIDG 1~71 
1 ~ 
TO!AL 1 IIISGU.AM'l' 1 !O'l'ALS 1 !O'UAL 
1 7? 
FRANCE 
Monat.liche Einf'uhren ( t) 
Vo11mi1chpulver nicht gezuokert 
I II III IV 
- - - -
-
2'1 2'1 'lC 
- - - -










0 2'1 ?7 "i2 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
Importazioni menaili (t) 
Latte intero in polvere aenza. zuoohero 











- - - -












Maandelijkae invoer (t) 


























IIIJIOI"t&UOIIII -11• (t) 
Autre lait et crêae de lait à 1 16tat 
solide non auor6s 
•• 1 ••• 1 .. 1 111\ 1 
I. I•!kA-~ 




Nederland 1 2 
;q 
15 '0 
U.E.B.L./.B.L.E.U. 1 1 u72 
I'M 




J. ~ ru 
Suisse 11 1 2 
llan81Brk 1 1 2 
u.s.A. ~ ~ 
IC>'1 
~mr 




tot • D!IIA..CD/I:WCJIDCI i7f 
1Q'7') 
'l'OTAL 1 maaa.Ail'f 1 tor.&LJ: 1 tor&m 1 O't 
~ 
lloaatliolae tiJltlahren ( t) 
Andere lliloh 11D4 aaderer Ralul 1 t.t 
nioht pnokert 








14 223 22" 
~J 21l0 294 A '51! 









- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -








liiJIOl"tasioni ••aili (t) 
Altro latte e oreaa 4i latti allo 
atato aoli4o ••• noohero 
'fi 'fii 'fi II 
~ ~ M. c; 
-
Lfl4 '56 24 -
_..04 .LOC: 
1 2 2 
- - -
- - - -





Kaan4elijkae invoer {t) 
Andere melk en room in vaste 
vorm sonder suiker 
' 






- - - -
















IaportaUOIUI aeuuellea (t) 
Lait et crème de lait oonaerv'• autre-
ment non auer'• .. 
ile 1 ••• 1 !laa 111t 1 
I. Ill 'fR ·-~ ·~ 




Nader land ;c.~ 19')2 
1 6Q 
170 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1 1 72 
170 




tot. U'rii.A...C~ 1911 
1 7'> 
'f01' AL 1 DICIUAII'r 1 '1'0'r .&LK 1 '1'0'r A.&L rn 
1 2 
J'RANCE 
Jloa&Uiohe Einf'llhren ( t) 
lliloh und llahlll anders baltbar ge-
aaoht nicht gezuckert 
' 













R' 10 74 20C 
- - - -
- - -








Importasioni aenaili ( t) 
Latte e orema di latte oonaervati 
al trimenti aensa zuoohero 










llaandelijkae invoer (t) 
Andere verduurii&Bmde melk an room, 
niet geauikerd 
x XI XII 











IaporiaUou -uu (~) 
Lait et o~ de lait oonaervéa, au~• 
•• 1 &1lBI .. 1 11U 1 
I. IRfRA-~ 
B.R.Deutsohladd. l' r1 J.' r2 
)9 
!ta lia 1 1 
i'T 
'U 
Nederland ll 12 
,q 
1 0 
U.E.B.L.jB.L.E.U. l~ r1 1172 
-1<1711 










Autres paya 1971 1972 
.Q(>Q 
IQ71'1 
tot • D'l'IIA..CD/RGIDG 1971 ,, ,., 
l'I 
toTAL 1 DICIUAII'l 1 i'O!ALJ: 1 i'O!AAL 
1 2 
•-~ liolae Bintuhren ( ~) 
lli1oh und 1lit.hJa bal bar p•ol~, 
p.uolteri 










lh 1.7 'i!) 
78 95 20 




rtl 95 120 


















Illportuioni MDaili (t) 
Latte e Ore.& di latte COD 
IIUoohero 
VI VII VIII 
-
2 8 _Il 
-
- - -
134 39 124 12tl 
- - - -
- - - -
l~ Y:l ...... ~" 
J.<>: -.ur ~ 
IX 
-
laande11jkae invoer (t) 




.2 'i.4 'i' 
- - -


















IIIIJIOrtaUons -uellea (t) 
Beurre 










tot • J:URA-cD/RGIIIG 





























1 ; .. ., 
TQ; '>Cf 
IQ' 



































































Importazioni menai li ( t) 
Burro 











































Illportatiou •-uelles (t) 
Fromage et caillebotte 
••• 1 ela 1 llit 1 











tot • D'l'IIA-cJ:J:/DGIDCI 











































XcmaUiche Einf'uhren ( t) 





32l:l 379 39~ 
""QB') 
l:lC 190 799 




1 "'' lllllli 1:7nlf 




002 {~0 ,0 
7"n li'7n "", 
Ali Al 
7R .7 226 
fOU 70 e2· 
2 .. 278 2. lQ'i" . .,. r7i 
? .... , 





























Importasioni aenaili (t) 
Formaggi e lattioini 
VI VII VIII 
IIi? 
.34: 
• O'l.I" ,c 






..,.,.. JUU 'lOA 
1 l!ll 22 
"I' o:•::t 











Maandelijkse invoer (t) 





























: RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
: CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 




E:l:_portationa 11enauel1ea tNombre) 
Veaux, taurillons, bouvillons, génisses, 
(à l'exclusion de ceux de race pure) 











Nederland 1 1 1 2 
1 6Q 
l~ ro 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1 1 1972 
L';IO';I 
1Q70 





Algérie 19' 1 l'l' 2 
L'l' 
Suisse 1Q7] 1Cn2 
.909 
c970 
Autres pays 1971 1 2 
,q 
1 
tot. U'fll.l-cD/DG/UG li 
1 172 
'09 
'!O'UL 1 IBSGBSAII'f 1 '1'0'f ALI: 1 '1'0'f .l.lL 1 1 
1 72 
FRABCE 
XOD&tliche Aus.t'Uhren - (StUck) 
Klïber und Jungrinder (aueachlieaa-
lich reinrassige Tiere) 




4C .AO'i ~7-R77 AR. 16~ 4' .R'i~ 
33~ <!0-
101 274 'il! 1 
2.164 l.Q76 2.211 l.'iQ'i 
3.039 3.818 3.2l'l 3.078 
2' .1:>24 22.0'10 
H.81 i!?.ll~ 1\2.01\1\ 4'i.Q6Q 




- - - -
- 2 3~ 24 
-
7 18 12~ 
~ 262 \'i l'il 
26 1!2 2'l ,, 
25.6'iQ 21 .. 1t • 2'i.'i'il! 2Q.Q:J' 
Maandelijkaeuitwoer (stuka) Bs,portazioni mansili (Numero) 
Vitelli e vitelle, torellit giovenohi 
e giovenche (eaoluei quelli di razza purs) 
Kalveren 1 jonge atieren, jonge ossen, 
vaarzen luitgezonderd dieren van zuiver ras) 
v VI VII VIII IX x XI XII 
-
- -
?l':Ll]f ?11 720 2'i.21!• 41.'l1~ 46. Ali 064 
-
-
2 ;c\1r 2..'f20 4.172 5.757 7.633 5.716 .760 -











.Li! 59 12 -
22Q Q6 33 - 13 QI! ()Q . -






Exportations mensuelles (nombre) 
Boeufs et vaches (à l'exclusion 
de ceux de race pure) 
nach : verso ; naar : 
IRTRA- C~G/DG 
L'l< 
B.R.Deutschland 1Q7l 1 ff2 
ll6Q 
Italia 1 1 1 2 
iru:O 
rer 
Nederland 19" l'l72 
LQ6Q 
lQ70 





E X 'f R A - CEJVEwQ/EIG 
L9o9 
197( 




Autres pays 1971 107? 
LQbQ 
1n~n 
tot • U'fiU-cEJVEwG/DG lqn 
107? 
IOhO 















XonatlicheAus tuhren (Stück) 
Ochsen und rühe (ausschliess-
lich, reinrassige Zuchtt1ere) 






,. 74 ., 
6.!1. ')2 
?Cl 1 
2081 2.o8' 2.293 
1.40 l.ol9 1•789 
~. ~. (0~ ~. 
1?4!l4 l.6Q') l.ll7Q 
4~ w '9' 




35J 43b 391 39~ 
. ,. 7C 6')? 6?>. 
.o; l')Q .76Q 









Es portazioni menai li (numero) 
Buoi e vacche (esclusi quelli 
di razza pura) 












7 )2< dU~ ~.3"1'-J 
Maandel1JkBe u#Voer (stuks) 
Ossen en koeien (uitge-
zonderd deze van zuiver ras) 
IX x XI XII 
- -
24 ,, 2,~ 
2.354 3-59~ 3.13~ 
"· 
(0 . 
jOL 82t 7'E -
3 








Exportations aensuelles (Aombre) 
Taureaux (à 1 'exclusion de ceux 
de race pure) 
nach : verso : na&r : 
I R '1' R 4 - CD/DG/DG 
17( 
-re 1T 
B.R.Deutschland 1 72 
;o 
Italia 1 1 1 2 
Nedarland 1 1 1Q72 
1969 
r<I70 





1: lt '1' R 4 - CU/DG/DG 
LYbY 
Q7ii 
tot. U'l'R4..CD/DG/DG lq~ 1 
1..,.,., 
[ql)Q-
'l'O'l'.AL 1 IRIG&UII'f 1 'l'O'l'.ALJ: 1 'l'O'l'A.AL M 
lin? 
I 
XonaUiche A~tuhren (Stfick) 
stiere (aussc•liesslich 
rainrassige Zuchttiera) 
II III IV 
~, .,;:; 
b. 124 4.Dbb 3.4'12 3. 7'> 





300 1~_!_ 2. 
422 Jj3 297 429 
. j.llll 
4.979 z.cg: 2. rzo 3.470 
-
- -
- - - -
0 








Es portazioni mansili (numero) 
Tbri (esclusi quelli di 
razza purs) 
VI VII VIII 
- - -
.76' 4 .. 40 
- -
'>'>9 635 557 
3. •4U« '1• [J,_ 
- -
-









Maandelijkse ui 11roer (stuka) 
Stieren (uitgezonderd deze 
van zuiver ras) 
lt XI XII 












lhportaU01111 -11• (t) 
Viande bovine, f'ratche, r6fri-
gérée, congeUe 
nach : verso : naa.r : 
II!J'fRA-~ 
l~ r1 
B.R.Deutachland 1 2 
>':1 
I"ta1ia 1 1 r2 
Nederland 1 1 2 
1 )9 
1 0 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1 1 1972 
1910 





Zone Sov. d'AU. 1171 J. ~ (0! 
b':l 
o7r 






Autres pays 1971 1 2 
1 )0 
tot • U'l'RA-cD/DGIDG 1 1 
1 2 
'l'O'l'AL 1 Il!l'SCIUMI'l' 1 'l'O'l'ALJ: 1 'l'O'l'AAL 
1 2 
FR.li!JCE 
Jlœ&Uiche A~en (t) 
Rind und lfa1btleiach, f'riaoh, 
geltUhl t, gefroren 
I II III IV 
. . 
• I'J4 . . . 
•ne .0'>'> tl92 '>94 
.144 '7tl .o4: t112 
.'\02 .64' .6<l!l 
'>'>t A4C 40' 78~ 
376 201 495 jOJ. 
L'i 4 16 46 
. 
70:00 "-~~ .,, '7 AA<: 
- - - -
l'>9 J!lC 4.l2 .30 
- - - -





'il 2'\2 LO'i Bl 
827 10288 1.303 2.244 
'>1 232 242 92 
?.70J 
.233 . . 










1111Jortasioni •enaili (t) 
came bovin&, f'reaoa, ri-
f'regera"ta en oongela"ta 
VI VII VIII 
= ,JOC 
bU ov J.ji! 





1.063 2~332 i!o)J.) 














Rundvlees vera, gekoeld 
of' bevroren 
x XI 
























BçortatioiiB •enauellea ( t) 
Lait et crème de lait à l'état frais 

























































KcmaUiche "usl'uhren ( t) 
Kilch und ~hm frisch 
II III 


































Eâportazioni mensili (t) 
Latte e cre.a di latte freschi 
VI VII VIII 
·~q 










sr 63 73 










Kaandelijkse l,l]liroer (t) 

















E:r:PortaU01111 _.uellea ('t) 
Lait entier en poudre non sucré 















































KOD&Uiolle 4~tuhren ( t) 
Vollmilohpulver nicht gesuckert 
II III n 
. 
"i2d d"i'r 
lB 0, 1811 
"UI lA' IAR 
-
lC 
















120 1~ 2 118 




ll!'i. 7'i6 .'ill 
. AM 
Elppor\uioni •enaili (t) 
Latti intero in polvere aenza zuochero 











l'>l 22' 2I' .Li<.L 
.L;1« 





K88lldelijltse ui:VOer { t) 
Volle melk in vast vorm, zonder 
sui ker 




LA' 80~ îlOT 
43 




i!i<O 40~ 325 ~4 
0!0!' 4UO J«: I.n 
l21! ~ 
Exportations aensuelles ( t) 
Autre lait et crème de lait à l'état 
solide nqn sucrés 
vers : na ch: verso; naar; 












tot • U'l'RA-cR/DG/UG 






































Monatliche Ausf'uhren (t) 
Anders llilch und Ander Rahm fest, 
nicht gezuckert 
I II III IV 
.ll8'l .118.11 ma 
oc o'l.ll l'l2 &l 
7"i2 9.99~ .'>79 9 • .11 
7 .20C . 
.Ali ."il6 QJ2 2 
864 5tl' 9I2 3lll 
941 .L,02. 1.oo·, ? --,-R,1 
T. '"" 
?{) 
o re;· .'l.l9: 21 .'Il L2.4l2 
67"i 6"i2 212 2Ql 
20.11 Cl"i 2Q6 :>7r. 
IR L8Cl A' 
- -
-
- - - -
Rli 6?f. ?.R' ?.f.'l.ll 
7.461 '5.001 •. <J' 432" 
« 1RI': >OA ? «'71 .,__ 117 
8 • .1102 .60.11. 5.4tl9 tl21 
"i • .ll9.1l 2. '30.11. '>.91'> .O!i2 
. 3l.b46 . 
bportazioni mensili (t) 
Altro latte e crema di latte allo 
stato solide senza zuochero 
v VI VII VIII 
~ id' -,. ;-lnll .T~9 j.29t 
~ ~ ~;>.> V:J 




469 .U9l .~"~ ~.~:;ou 
0~ «.O)« ... ,~ 396 
20. ·36 315. 5'1 R"l.a Q.680 
Maandelijkseuiwoer (t) 
Andere melk en room in vaste vorm 
zonder suiker 
IX x XI XII 
tl.b7<J ,., 17') tl.<J: Q, )29 
"" 
~v~ 111 5tl9 
• IJ: .J'J: L4oOUO ·"4' 
3 l64 7 .L~fl 
-
- - -
44 'ji!: 00 2. 
~.~ov 
"i"i7 7.1l'i l.'i62 
1.39tl 3 . .4 .'jtlJ 
1 l<J, 2'\: 
EJportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait, conservés autre-
ment non sucrés 
vers; nach; verso : naar : 
.. 
I. Ilf'rR.l- CQ/Del/DG 
LQ7C 
B.R.Deutschland 19 1Q72 
'nt:n 
~ 
Italia 19'1 ICi? 
ïQliQ 
i1ffi) 
Nederland lQ~ 1Q7? 
1Q69 
19~0 
U.E.B.L./B.L.E.U. l<Wl 1:172 
IftRA-cD/DG/DG 
~'i7n 





Algérie lQ'l Dn2 Q!';C 
07f 








Autres pays 1 n1 I:i7? 
>'1 
1 0 
tot • U'l'R.l..CD/DG/DG B7l , ~ 
'I 
'rOTAI. 1 IlfSGUAK'f 1 'l'O'l.&LK 1 'l'O'l.lAL 71 
1 2 
FRANCE 
XonaUiche Aus tuhren ( t) 
Milch und Rahm ander haltbar ge-
macht nicht gezuckert 
' 
I II III IV 
70~ 70C 6~'> 
7R'i ?~ RR' 
b4 44 
~1 '1 
22 20 - -






nt:n '70., , , ,., A on 





'>8 140 L4 23'1 
{<1. U'J l.O<: 
A.1? 238 323 95 
1 1'1 ':>7'1 J'IO 
A~A 865 710 624 
1.20'> .4'12 >2 , 
.7'ih _n?A Q26 
.Q72 2.A~A .8~( 
--.,----,;: ?_<;AR 1 o;c _R1h 
v 
E• portazioni mensili {t) 
Latte e crama di latte conservati 
altrimenti, senza zucchero 
VI VII VIII 
~" --.,. <!j 
- -
2 ~ 4 l. 
. 
474 ':>2'1 5)2 
l., «: jj. 
JO'I 4Ul. 1! 6 4b4 
{U l..l.OO l.. l.3btl 
. !'2. ~q· 
IX 
Maandelijkse uitvoer { t) 
Andere verduurzaamde melk en room 
niet gesuikerd 






- - - -
004 
.}0 .}0 0 ou 
- ''~ l.4L 40 
jl.'J 414 ,<!0 
292 4tl3 )OU )Z~ 







llt.portaUOM _.uelles (") 
Lait et crème de lait, conservés 
sucrés 
na. ch : verso : naar : 
I R 'f Il 4 - CQ/IIftVDG 
~ 
['11lr 






Nederland ~ ~ 
liCQ 
11U 







Suisse 1 1 
1 2 
;a 










~. .... ;:, 
Côte d'Ivoire 1 1 LQ72 
LQ6q 
11070 
Autres paye rn1 107') 
LQbQ 
tot • II:X'l'R.t-cD/II:'IGIDG Q71 
1 r? 
TOTAL 1 UIGUAII'f 1 '!O'IALJ: 1 'l'O'l'AAL 
r? 
._Uiche ... f'uhren (") 
Jli.lch und llahm b&itba.r ~cht, 
gezuckert 
I II III 
'l -
- -





88 107 138 




2 .4!16 .ln:> 






An-. t:nn ;,, 
















.A7A o:>l\ ,., ~ IQA 
')34 3!l<J 421l 4Q'i 
!l6 166 lQ' 4<CI 
2.061 l.BU. 1.6'iG l.'i>.li 
. 04 1 284 3.000 1.287 
? lQ L!lb 'i.2b' 'i.l'i2 
• ~Q2 . . t>.Hor 
172 7 













~~rtasioni •ensili (t) 
Latte e crema di latte conservati 
con BUcchero 





!l ::> 0 
.,, 2 
- - -
-;rn- \4 4B 
?Al 04C 7'i'i 
~ 309 
>.nB 2<J'i Lol 
1.6'Yl 1.588 1.160 












Verduurzaamde melk en room 
met suiker 
x XI XII 
& 
- - -
0 0 ,o 
24 04 1'1 
- - -
? t:iln -,?" 
07 ~r 
2.4' 
748 7'i 2 1 
1.268 742 1. 22 
• 4"1 ·-.r. 00 • o·: jç 




EllportaUODB aenauallea (1i) 
Beurre 
na.ch : verso: na.a.r: 












1io1i • D'rR.l.CD/SWGIDCI 








































Kcma1iliohe J.uafuhren (1i) 
Bu1iter 
I II III 
.'i7Q lQ'i 214 
2.67'1 2.Q4C 2.'i6Q 




321 11:11! 1.129 
'526 .2 995 
. . 
c; 1<;<; 4 6.8QO 
'>lA I<R OA'> 












ro;q Q2~ 22. 'll 
2. "'4 2.201 1. 26 





















.490 . '3 
• 3lll 
2.'\l.Q . .2 
. 
Ell,portasioni aenaili (1i) 
Burro 




149 1'(~ 4«J 
. . . 






-1:~ A.278 1 2'53 










































lb:.portauona _.alles (~) 
Fromage et caillebotte 























































XonaUiche Ans :tuhren ( ~) 
IŒse und Quark 
I II III 
.m? .?'i'i >.<16 
..... 1:1.'> 7A<> 
.'\'i 2'\11 O'i 
qq LA'i 220 
12' 'fOC '::121 
7'i7 Q2'i ~2~ 
.d';')<B 
,~., A 1>~~ t: nA'7 
130 .OA3 (>(>0 
2].2 314 349 
O'i4 .,~ 'lOil 




?1? 20'i 222 
?P.- le;/; IRr 
• 33 • 092 • 760 
93t! 1?229 1.153 
'\. 1 2.Ql6 3. LbO 
1 Q'i7 ?.:.tT!. ~-"-1 ... 































lhJDI't&aioni aeneili (t) 
Pora&Ciie la~~icini 
Yl Yli Ylll 
l<:" .jO 
t!21 0~, OOj 
. 
I!Q~ 3~0 j05 
















lluzldelijkaeuitvoer ( ~) 




















IMPORTATIONS MENSUELLES VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
MONATLICHE EINFUHREN RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
IMPORTAZIONI MENSILI z CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
MAANDELIJKSE INVOER : RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
I T A L I A 
50 
Importations mensuelles (Nombre) 
Veaux, taurillons, bouvillons, génisses 
(destinés à l'abattage) 
de 1 aua : da : uit 1 
I. I N T R A - CE&/EWO{EBG 
1967 












tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 








EUROPE ORIENT. 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. UTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 































6?·3.87 8 .543 
133.845 
I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (StUck) 
Kalber und Jungrinder 
(fUr Schlachttiere) 
II III IV 
13.796 16.749 20.35f 
29.635 ~-537 38.998 30.395 -378 39.690 
5-730 8.489 8.46~ 
13.748 16.516 20.4!0 








- - '9.3.52 
19.526 35-338 38.847 
43.383 52.053 59.40 
51.989 71-989 74.12,7 
7-954 10.118 10.582 
3-014 3-719 27-729 
3-549 6.028 4.385 
2.466 4.580 lj..36Ç 
- -
-
22.341 12.070 2.689 
19.874 23.845 29.108 
18.317 19.638 24.07 
13.534 51.929 40.255 
14.457 7.926 8.45~ 
29.553 45.326 39.75 
30.303 28.390 26.97~ 
44.751 46.469 52.512 
5Q.884 68.683 91 ·559 
69.727 98.417 94.~00 
1>'+.2?7 ll1.ll07 1~~:~~~ 94.267 120.736 
121.716 170.406 148.427 
Importazioni mensili (numero) 
Vitelli e vitelle, torelli, giovenchi 
e giovenche (da macello) 
Maandelijkse invoer (Stuk) 
Kalveren, jonge stieren, jonge ossen, 
vaarzen (slachtdieren) 
v VI VII VIII IX x XI XII 
26.293 25.138 22.,..1> 1ll.032 22.990 2'+.532 32.710 2D3b 
30.273 32.410 20.127 19.472 35.298 31.110 40-908 39.554 
38.750 38.080 26.833 33.973 42-577 30.601 59-749 22.977 
12.589 12.346 7.680 11.536 14.368 18.336 19.306 15.512 
13.747 22.088 13.812 26.043 45.987 29.01$2 36.4~ 31.998 
25.892 28.622 14.430 16.646 46.641 40.992 61.6 5 38.378 
- - - - - - - -
- -
- - - - - -
- - -
- - - -
-
9-037 12.033 4.867 1.515 4.018 4.995 3.810 3.033 
- - - - - - - -
33.899 10.145 2-598 3.298 6.823 2.557 6.866 2.859 
47.919 49.517 35.093 31.083 41.37b 47.863 55.826 42.981 
44.020 54-498 33.939 45.515 816'2~ 60.172 77-323 71.552 
oR_c;l&.~ ?6 84? 43.861 53.917 9 .o 74.150 128.280 64.21~ 
13.824 10.185 8.633 6.027 8.757 7.223 8.648 8."8b7 
10.705 8.619 - - - - - -
7-305 7-954 3.020 1.095 1.881 2.280 2.855 1.001 
7-979 8.223 5-057 7.151 11 .30'+ b.t:>25 b9_!l 5b0 
-
26.398 4-333 76 32.027 13.641 4-7o8 516 
5·158 5·570 191 2.576 3·372 6.080 7.964 6.118 
35.457 35.114 23.357 2t_.003 26.005 33·~ 26.9b2 33.259 
17.895 59.121 21.918 2 .513 46.170 36.560 28.698 21.330 
47.044 59·323 29.492 30.562 57.690 51.483 58.033 33.291 
16.555 15.036 16.783 13.317 ?3.901 33.481 19.372 16.900 
47.185 13.746 26.699 11.765 31.813 31.149 33.995 37.388 
2.000 27.812 9.830 7-71~ 35.848 20.905 25.177 13.046 
73.815 68.558 53.830 51.498 69.967 80.875 55.680 59;586 
75·785 107.884 52.950 38.354 110.010 81.350 67.401 59 234 
61.507 100.659 43.139 41.943 98.791 80.748 94.029 53-456 
121.~3'+ ~ OOo'!f~ ~ .. ~~9 111.~..3 1?~·n~ 111.~/' 102.1&2 119.805 162.382 86.889 191.295 141.522 144. 24 130. 
160.048 177.506 87.000 95.860 194.832 154.898 222.309 117.670 
51 
ITALIA 
Importations mensuelles (nombre) Monatliche Einfuhren (StUck) Importazioni meneili(~ero) Maandelijkee invoer (Stu~) 
Boeufs et vaches (destinés à l'abattage) Ochsen und KUhe (nur Schlachttiere) Buoi e vacce (da macello Ossen en koeien (s1achtdieren) 
de : aua : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 




- - - - - - - -
- -




- - - - ~lé 1969 187 133 181 208 202 220 105 177 264 169 796 
1967 
- - - - - - - - - - - -FRANCE 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 - - - - - - - - - - - -
1967 
- - - - - - - -
- - - -
NEDERLAND 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 138 177 128 40 14 10 - - 35 9 126 52 
1967 
- - - - - - - - - - -
-
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 - - - - - - - - - - - -
1967 
- - - - -
-
- - - -
- -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - - - - - - ~f 1969 325 310 309 24t 216 230 105 177 299 178 922 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 342 630 770 602 1.237 1.077 646 488 719 607 474 132 
AUTRICHE 1968 441 395 333 840 505 545 504 778 1.461 1.221 1.030 987 
1969 913 • 710 1.502 1.125 1.396 1.686 601 88 382 741 529 3o8 
1967 253 401 702 712 960 1.055 439 546 633 764 301 42 
YOUGOSLAVIE 1968 151 62 43 236 260 312 91 199 731 276 55 12 
1969 483 354 499 418 ~.,R ?14 58 190 211 109 131 32 
1967 168 1.064 1.668 1.061 2.179 920 1.181 957 553 1.104 491 189 
EUROPE ORIENT. 1968 146 53 420 126 i(t2 346 408 166 315 226 170 298 
1969 201 266 753 617 1.0 4 1.893 668 444 1041 1.203 1.505 924 
1967 
1967 238 11 5 74 130 48 41 2.201 88 190 3.744 516 AUTRES PAYS 1968 72 152 5 125 121 282 223 336 297 656 237 
1969 85 228 242 191 280 
-
90 2.027 381 198 707 755 
1967 1.001 2.106 3.145 2.449 4.506 3.100 2.309 4.192 1.993 2.665 5.010 879 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 810 662 801 1.327 1.218 1.485 1.004 1.366 2.843 2.020 1.911 1.534 1969 1.682 1.558 2.996 2.351 3.398 4.293 1.417 2.749 2.015 2.251 2.872 2.079 
1967 1.001 2.106 3.145 2.449 4.5o6 3.100 2.309 4.192 1.993 2.665 5.010 879 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 810 662 8o1 1.327 1.218 1.485 1.004 1 • .366 2.843 2.020 1.911 2.210 
1969 2.007 1.868 3.305 2.599 }.614 4.523 1.522 2 .. 926 2.314 2.429 3·794 2.611 
52 
ITALIA 
Importations œenauellea(Nombre) Monatliche Einfuhren (Stück) Iœportazioni œenaili (numéro) Maandelijkae inYoer(stuk) 
Taureaux (destinés à l'abatta~~:e) Stiere (nur Schlachttiere) Tori (da macello) Stieren (slachtdieren) 
de 1 aue : da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 




290 746 295 792 634 980 1 .178 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 1121 610 407 4} 306 233 - 1.623 - - -1969 - - - -
-
2.030 1.102 3.462 835 3.152 2.755 
1967 1.1:!04 2.296 }.110 2.o46 2.198 2.257 1.954 2.808 3.976 3.742 2. 9'12 3.170 
FRANCE 1968 3.226 3-357 2.86~ 3.087 1.048 2.200 2.081 3.~97 l:~t~ ~:~H ~:~1 8.02b 1969 5-?11 4-951 4.272 3.11 2 .. <;Q5 'I.Q1~ 2.898 2. 04 3.51 
1967 - - - - - - - - - - - -
NEDERLAND 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 - - - - - - - - - - - -





- - - - - - -
1969 - - - - - - - - -- - -
1967 1.8o4 2.296 3.110 2.o46 2.198 2.547 2o700 3.103 4,76!1 4.376 3o952 4.34!1 
tot, INTRA-CD/EWG/EEG 1968 4.347 3.967 3.276 3-522 1.354 2.433 2.081 j,497 5·494 3.323 5.604 8.027 
1969 5-211 4-951 4-272 3.113 2.595 5·943. 4-00C 4-427 8.431 4-446 9.053 6.265 
II, E X T R A - CEE/EWG/DG 
1967 
- - -
- - - - - - -
- -
AUTRICHE 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 - - - - - - - - - - --
1967 404 253 161 261 708 483 - - - 2-73~ 3.17 1.356 
AUTRES PAYS 1968 1.363 124 1.073 2.051 2.634 1.703 1.984 1.198 2.139 1.982 2.95 3.585 
1969 1.052 1.607 1.864 1.695 1.4/16 71 606 214 726 570 3.10 3.269 
1967 4o4 253 161 261 708 483 - - - 2.73 3-17 1.356 
tot, EXTRA-cD/EWG/EEG 1968 1.6-6{ Jg4 1:gn 2.051 2.634 1.703 1.984 1.198 2.~ 1~ _2,95,9 3.585 1969 1. 5 1. 7 1.695 1.476 71 606 214 ~~1"7 3.269 
1967 2.208 2.549 3.271 2.307 2.900 3.030 2.700 3-1~~ 4.768 7-11 7-13 5.(04 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 i:lJf 4:~~1 4.349 5-573 3.988 4-13,6~ 4.065 4·~ 7.633 5o305 8.563 11.612 1969 6. 8 6.136 4.8o8 4.071 6.01 !l-o6tJ6 4.6 _~ .. 9-157 5.016 12.160 9-534 
Importations mensuelles (t) 
Viande bovine fra1che, réfrigérée, congelée 
cle 1 aue : cie : uit 1 
I. I N T R A - CBEVDIQ/ESG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 











AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1Q6Q 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Rind- und ~alQfleisch, frisçh gektthlt 
gefroren 
I II III IV 
- - - -1.0J1 999 1.400 1.313 
!..211 1.185 1.249 1.084 
- - -
-
826 881 1.132 938 
1.717 ; 892 1;078 667 
3.063 2.292 3.829 
- --~c ~-'100 ~.6;,8 i!.. '708 :>• lU~ 
1.728 1.304 1.487 1.833 
- - - -
- - - -
- - -
-
3.063 2.292 3.829 5-3~ 4.557 4.538 5.24o 
4.656 3.381 3.814 3.584 
4.806 2.898 2.197 2.377 
1.901 648 1. 781 842 
2.511 1.480 1.923 540 
4.580 3-528 3.415 3-530 
3.585 3.100 3.00 2.802 
li.lil>a l..'ill2 >..lOQ 2.86 
4.439 1.722 7.136 4.031 
?_iifà8 52.0SB~ 2.129 3-369 3.124 2.045 
9.287 10.832 3.378 5.968 
8.328 6.605 4.088 5.166 
8.893 6.352 7-965 6.135 
23.112 18.980 16.126 15.9o6 
17.322 
19.941 16.oog 14.21 1%:1~1 12.179 11.58 
26.175 21.272 19.955 15.956 
21.879 20.538 16.239 17.53~ 
24.597 17.597 19.935 15.16 
Importazioni mensili (t) 
Carne bovina, fresca, refrigerata, 
congela ta 
v VI VII VIII IX 
-
2.6J2 J8 2.628 721 
1.632 1.292 1.536 1.723 1.454 
1.091 1.865 981 1.832 2.419 
-
2.466 1.278 217 86 
507 323 366 336 4fc9 342 276 111 79 
3.23( 87 ~·)§~ 5·939 4.066 4·991 'f-•.JUC. j.64ü 3.956 
2.237 ~.491 2.666 3.978 5.064 







5.185 6.476 8.784 4.873 
5.36< 6.606 6.484 5.6~ 5.899 
3.670 6.632 3-758 5.8 9 7-652 
9.76~4 11.359 18.901 5-297 5-771 5.42 5-096 159 662 2.567 
1.861 1.812 1.619 1.328 3.404 
4.050 4.641 3-830 3-581 4.358 
3.627 4.861 3.613 ~=~ 4.155 >J.>J6? " "22 2<;09 4.312 
6.541 6.~62 4.B.35 4.618 4.678 
2.812 4· 04 2. 74 1.939 3.800 
.... 04<; 4 .. ??R 1.277 1.615 2.472 
14.054 12.010 8.229 6.334 8.766 
9.181 14.261 4.683 5.289 7.253 
5-233 11.346 6.657 8.130 14.336 
34.410 34.072 35.495 19.830 23.573 
21.044 28.822 10.529 1~=~~~ 17.757 1'1.<;0/i 2'l .. 208 12.062 24.524 
34.410 39.257 41.971 28.614 28.446 
26.413 35-~28 17.013 l~:m ~:3·~1f 17-176 29. 40 15.820 2.1 6
53 
Maandelijkse invoer (t) 
~dvlees vers. ~~Kcield, bevroren 
x XI XII 
951 858 1.225 
1.264 
1.382 1.252 1.863 1.18l 1.47 
17 34 110 
23? 20 ~4~ 2.t30 1. 25 
3.668 2.471 5·278 
.i.üiô 3.47û 2.69û 





4.636 3.363 6.613 
4.531 5.229 6.407 
5-099 6.881 5-241 
'+.'+>'~: •'(00 1.222 
1.736 1.796 1.641 
3.068 7-398 1.213 
4.742 3.906 4.042 
2.663 2.933 4.142 
3.284 4.246 3.618 
4.937 '3.153 1.241 
a.4o6 2.202 742 
1.444 1.129 956 
11.085 7-563 5-370 
6.466 5.984 7.236 
11.772 7?684 5-766 




20.457 12.~61 11. 53 
29.834 19.753 18.488 
1~480~7 2 .66 1~7144 2 .338 12.168 1 -794 
54 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait à l'état frais 
de 1 aue : da : uit 1 
I. I N T R A - CD/EWG/EBG 
1967 












Il tot. IN'rRA-CD/EWG/EBG 1968 
1969 





~UTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. nTR.A.-cEB/DG/EBG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.A.MT / TOTALE / TOT.A.A.L 1968 
1969 
I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Milch und Rahm frisch . 




12.112 9.831 6.670 











1 :>' 112 o.l\'11 1'>.670 





365 271 281 
1.172 731 418 
1.269 485 404 
31 78 22 
251 74 170 
1.269 485 404 
396 349 303 
1.423 805 588 
13.381 10.316 7-074 
1. 807 585 303 





























Importazioni menaili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Latte e crema di latte freschi Verse llt ' me en room 
v VI VII VIII IX x XI XII 




20 70 750 342 
- - -
- 1.400 1.778 1.980 1.810 
3.564 2.923 24 723 9.991 12.824 11.795 5·95~ 
- -
27l 2~64 - - 190 7:503 12.508 12.100 4.463 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - -
- - -
-
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - -
- -
-
'1.<;64 2.923 24 ?23 9.991 12.824 11.795 5.95.5 
- -
274 395 20 70 750 342 
- -
190 2.164 8.903 14.286 14.280 6.281 
277 188 - 1}4 - 31 75 84 22 - 361 492 355 925 1.099 1.002 1.410 
674 850 680 1.001 1.618 1.916 2.023 832 
252 278 327 784 782 50g 420 ~ 1 ;~ 24 18 5 204 116 72 27 96 193 27 16 
529 466 327 918 782 534 495 420 240_ 426 516 373 930 L.105 1.20{) 1.5~ 
790 938 752 1.028 1.714 2.109 2.050 84 
4.093 3.389 351 1.641 10.773 13.358 12.290 6.375 
240 42~a 790 768 1o.m 1.1~5 1.~~6 1.842 790 93 942 3.192 16?39 16.3 0 7.129 
Importations mensuelles (t) 
Lait entier et crème de lait à l'état solide 
même sucré 
de : aua : da : uit : 
I. IN T R A - CEE/EWG/EBG 
1967 











tot. INTRA-CEB/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EBG 
1967 
tot • EXTRA-CEB/EWG/EBG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I T A L I A 
Honatliche Einfuhren (t) 
Vollmilch und Bahm fest auch 
gezuckert 
I II III IV 
- - -
53 
574 333 600 349 
399 45 125 40 
455 487 501 347 
406 603 438 826 
215 145 170 83 
177 20 80 170 
225 
-
î20 . §- 60 - -
138 60 85 57 
127 ?0 20 20 
- - - -
??0 56? 666 62? 
1.332 1.006 1.1?8 1.196 
614 250 295 123 
66 102 30 1 
8? 41 - 99 
45 164 118 108 
836 669 696 628 
1.419 1.04? 1.1?8 1.295 
6o;g 414 4B 231 
55 
Importazioni mensili (t) Haandelijkse invoer (t) 
Latte intero e crema di latte allo stato 
solide ancbe con zucchero 
Velle melk en room in vaste vorm 
ook 'indien gesuikerd 
v VI VII VIII IX x XI XII 
354 321 217 346 225 245 654 142 
821 75~ 166 291 460 148 48 
• ~1 102 40 140 120 1'i7 188 200 
552 269 201 323 155 40o 513 1oo 
242 458 513 210 302 29 251 139 










lOO lOO Ôl 16û 
40 118 40 2 20 60 60 140 
368 335 727 187 92 54 170 20 
-
- -





1.464 925 1.200 856 573 705 1.48? 353 
1.123 1.22 679 501 862 129 480 347 
377 368 127 222 193 471 454 430 
-
23 11 199 136 30 88 4? 
36 139 47 12l 322 142 227 408 173 125 23 22 176 52 114 77 
1.464 948 1 .211 1.055 ?09 735 1.575 4oo 
1.159 1.361 1.152 628 ih.il84 271 707 755 
550 493 362 443 369 523 568 507 
56 
Importations mensuelles (t) 
Lait écrémé à l'état solide même sucré 
cie 1 aue : ela : uit 1 
I. I N T R A - CEE/DG/DG 
1967 












tot. INTRA-CD/EWG/DG 1968 
1969 





AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • :UTlU.-<:U/EWG/DG 19b8 1969 
1967 
TOTAL / IBSGBS.AM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 
1Q6Q 
I T A L I A 
Monatlicbe Einfubren (t) 
Magermilcb fest, auch gezuckert 
I II III IV 
- -
1.502 1.040 
1. 790 1. 998 3-574 1.01 
3.995 2.638 4.292 2.918 
3.400 7-874 2.448 2.660 
7.129 4.020 3.800 3-336 
12.8o5 11.595 16.216 5-355 
- - - -
- - - -
- -
501 8o 
1.160 1.476 1.290 1.16? 
647 357 1.646 43 
- -
- -
4.560 1 9.350 5.240. 4.863 







663 831 750 101 
- -
556 262 
1.219 1.251 2.063 116 
663 831 750 101 
- -
556 262 
1.219 1.251 2.063 116 
5.223 10.181 5-990 4.964 
9-566 6.375 9-576 5-051 
18 OlQ 1'i.A8A 2~-07? 8.A-6oi 
Importazioni mensili (t) 
~atte· scremato allo stato solide 
anche con zucchero 
v VI VII VIII 
966 1.160 1.029 3.429 
2.340 5.176 4.088 2.670 
7.032 6.232 687 1.733 
4.20~ 6.411 2.855 6.9o6 7.76 12.908 22.100 6.546 
9.314 28.443 9.114 6.o8o 
- - - -
- - - -
80 280 140 100 
443 160 20 258 
1.712 739 - -
-
- - -
5.614 7-731 3.904 10.593 
11.820 18.823 26.188 9.216 










1.343 315 441 120 
357 829 1.850 282 
1.089 1.o87 81 519 
1.343 315 441 120 
357 829 1.8~p 282 1.089 1.08'7 519 
6.957 8.046 4.345 10.7~ 12.177 19.652 28.038 9-4 
17.515 36.042 10.022 8.432 
Maandelijkse invoer (t) 
Afgeroomde melk in vaste vorm ook 
indien gesuikerk 
IX x XI XII 
1.720 2.347 4.214 3.177 
3.321 6.532 3.765 8.635 
2.508 3.118 4.035 9-522 
1.273 2.684 7.566 3.830 
u.oa1 4-554 4.809 7.948 
7.822 11.926 16.803 8.746 
- - - -
- - - -160 500 320 240 
298 160 538 lt6.3 
- - - -
- - - -
3.291 5-191 12.318 7-470 
14.402 11.o86 8.574 16.583 
10.490 15.544 21.158 18.508 
- - -
-
- - - -
- - - -
929 1'11 1.3112 1.53~; 1.219 831 2.272 
654 604 30 46 
929 141 1.3~~ 544 1.21 831 2.27 1.365 
654 604 3m 46 
4.220 5-332 13.790 8.014 
15.621 u.f1~ 10.84~~ 1~-948 11.144 16. 4 21.18 1 -554 
Importations mensuelles (t) 
Lait et cr~me de la~t conservés autrement 
m3me sucrés 
cle 1 aue : ela : uit 1 















tot. INTRA-cEE/EWG/EEO 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/DG/EEG 
1967 
tot. U'l'BA-cD/DCV.G 1968 1969 
1967 
TOTAL / IIISGUAKT / TOTALE / TOTAAL ~~~ 
1 
I T A L I A 
Konatliche Einfuhren (t) 
llilcb und ~ ~are" bal bill' ·gemacht 
auch g~zuckert 
I II III IV 
- - - -
-
- - -
- - - -




- - - -
- -
- -
- - - -
- - -
-
- - - -
-
- - -
- - - -




- - - -
6 2 29 22 
16 11 36 31 
18 11 10 6 
6 2 29 22 
36 11 39 31 
18 11 10 6 
Importazioni mensili (t) 
Latte e crema di latt~ conservati 
altrimenti, anche con zucchero 
v VI VII VIII 

































51 32 90 131 




51 32 1:1.6 134 
30 16 16 1 
57 
Maandelijkse invoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en room 
ook indien gesuikerd 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-





- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
9 1 12 8 
91 1 - -
16 6 33 31 
9 1 12 8 





Importations mensuelles (t) 
Beurre 
aue : da : uit 1 






E X T R A - CEE/DG/DG 
1 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 






















I T A L I A 
Monatliche Eintuhren (t) 
Butter 
I II III 
260 140 396 
691 212 310 
417 120 255 
3-676 1.022 1.119 
2.198 832 1.33l5 







400 507 126 
3·936 1.162 1.515 
2.889 1.014 1.663 
2.8o6 3.579 2.851 
249 136 141 
196 86 258 
123 170 170 
4.185 1.298 1.656 
3.085 1.100 1.921 











































Importazioni mensili (t) 
Burro 
VI VII VIII 
261 1;~ -1.219 170 
1.294 896 395 
361 640 157 
3.910 745 253 








213 189 180 
622 994 157 
5.129 2.100 423 
3.124 1.796 1.388 
86 121 102 
338 176 205 
216 91 60 
708 1.115 259 
5·467 
3.340 2.se6 1. 1 1. m 
Maandelijkse invoer (t) 
Bot er 
IX x XI 
145 772 1.803 
1.205 672 1.433 
170 996 394 
374 1.168 4.283 
3.031 2.601 2.784 






107 219 227 
519 1.940 6.086 
4.236 3-553 4-005 
3.101 2.77 5.238 
250 121 88 
258 251 145 
166 161 157 
769 2.061 6.174 
























Importations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
aus : ela : uit 1 





Il tot. INTRA-CD/EWG/DG 



































I T A L I A 
Monatliche Bintuhren (t) 
Kll.se und Quark 
I II III 
634 1.936 1.072 
1.117 1.181 1.443 1.614 2.046 2.700 
1.511 80 676 
762 
1.387 1?41f3 1.g~j 





1.054 412 793 
- - -
2.476 2.393 2.152. 
f:t~l i:61l ~=ci~ 
923 973 1.011 
1.462 1.385 1.434 
862 1.048 1.195 
786 756 750 
616 381 554 
175 351 144 
884 1.502 1.155 
556 671 871 
708 550 843 
2.593 3.231 2.916 
2.634 2.437 2. 8€:9 
1.745 1.949 2.1 2 
5-069 5.624 5.068 































































Im~ortazioni mensili (t) 
Tormaggi e latticini 
VI VII VIII 
1.669 1.996 742 
1.337 1.112 1.228 
~.~6 1.537 2.019 
7~7 1.4Z1 1.595 1.2 5 956 1.097 
2.168 853 897 
532 790 68 
260 81 186 
1 42? 413 50 
- - -320 - - ---
- - -
2.958 4.207 2.405 
3.202 2.149 2.511 
t:. at:.b. 2.803 2.966 
1.463 1.459 150 
1.972 2.125' 167 
2.072 1.1'l2 801 
935 1.336 397 
745 220 85 
6 77 47 
817 732 294 
447 1.366 412 
760 483 361 
3.215 3-527 841 
3.164 3.711 664 
2.8,f 1 •• 52 1.209 
6.173 7-734 3-2~ 
6.366 5.860 3.175 
9.802 4·555 4-175 
Maandelijkae invoer (t) 
Kaas en wrangel 
IX x XI 
1.434 1-573 1.519 
1.899 2.01.5 1.983 
2.786 1.992 3.101 
1.196 992 623 
1.978 1.748 1.139 
2.005 2.665 2.924 
- -
1.425 
423 296 405 





2.630 2.565 3-567 
4-240 4.059 3.527 
5.023 5.195 f.?71l 
1.356 1.076 1.471 
1.251 1.129 1.020 
1.933 1.760 1.130 




87 13 7 
1.560 2.040 1.2~ 629 680 85 
621 687 927 
3.8o6 3.866 3-594 
1.982 1.809 1.878 
2.641 2.460 2.664 
6.436 6.431 7.161 

































EXPORTATIONS MENSUELLES VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
MONATLICHE AUSFUHREN z RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
ESPORTAZIONI MENSILI CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
MAANDELIJKSE UITVOER RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
I T A L I A 
61 
Exportations mensuelles (nombre) 
Veaux, taurillons, bouvillons, génisses 
(destinés à l'abattage) 
vers : naoh : verso : naar : 







II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTR.l-cEE/EWG/EEG 





















Monatliche Ausfuhren (StUck) 
Kllber und Jnngrinùer 
(nur Schlachttiere) 




















































Esportazioni mensili (numero) 
Viterl~ • vitel~., torelLi. giovenchi 
-
giovenche (da macello) 
v VI VII VIII 
- - - -

















- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-






- - - -4 - - -
- - - -
Maandelijkse uitvoer (Stuk) 
KaLYeren 1 jonge stieren, jonge ossen 
vaarze~ (slachtdieren) 
IX x XI XII 
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -





- - - -





- - - -




- - - -
- - - -
.,.. 
- - -







I T A L I A 
ExP.ortationa menaue~lea (nombre) 
Boeufs et vaches (destines à l'abattage) Monatliche Aua!uhren (Stttck) Ochsen und KUhe (nur Schlachttiere) 
Eaportazioni menaili (numero) Maandelijkae uitYoer (stuk) 
Buoi e vacche (da macello) Ossen en koei;~ (alachtdieren) 
vera : nach : verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -




- - - - - -
1969 - - - - - - . - - - - -
1967 
- - -
- - - -
1 
- - - - -FRANCE 1968 
- - - -
- -












- - - - - - - - - - - -NEDERLAND 1968 - - - - - - - - - - - -







- - - - - - - - - -
-










- - - - - -
- - - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - - - - - - - - - 1 1969 - - - - - - - - -
- -
-
II. EX T R A - CEE/EWG/EBG 





- - - - 4 - - - - -
1 
- -
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 6 6 2 15 11 - - - - - -
1969 - - - - - 9 - - - - - -
63 
Exportations menauellea (nombre) 
Taureaux (destinés à l'abattage) 
vers 1 naoh : verso : naar : 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. EX T R A- CEE/EWG/EEG 
1967 
EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 1968 tot. 1969 
1967 
TOTAL/ IICSGBSAKT / TOTAL!: / TOTAAL 1968 
1969 
I T A L I A 
Monatliche Auafubren (StUck) 
Stiere (nur Scblachttiere) 

































































Baporta&ioni aenaili (Numero) 
Tori (da macello) 




































Maandelijkae uitvoer (Stuks) 
Stieren slaohtAieren 
IX x XI XII 
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-





- - = =. - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
Exportations mensuelles (t) 
Viande bovine fraiche, réfrigérée, congelée 
vere : nach: verso : naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 















II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1 
1967 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / IBSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~~~~ 
I T A L I A 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Rind- und Kalbflei&cà frisch, 
gekühlt, gefroren 
















4 2 2 
2 4 13 
2 2 64 
4 2 2 























Esportazioni mensili (t) 
Carne bovina, fresca, refrigerata 
e congelata 
v VI VII VIII 







- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- -
- -
- - - -














2 4 2 4 
27 57 10 1 
23 24 9 89 
2 4 2 4 
27 ;I '0 80 
""' 
9 89 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Rundvlees vers, gekoeld of bevroren 
IX x XI XII 
- - - -34 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -




8 5 5 2 
4 38 55 9 
160 104 251 145 
8 5 5 2 
1Jb 38 55 9 104 251 145 
65 
Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait à l'état frais 
vers : nach: verso : naar: 





Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 





















Monatliche Ausfuhren (t) 
Milch und Rahm frisch 




















,a 23 28 
21 14 71 
22 25 3 
30 23 2E 
21 14 71 
22 25 3 























Esportazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte freschi 

























25 23 14 
38 3 -
~ 3 10 
25 23 1'+ 
38 31 -






















Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse melk en room 




















43 31 Il 
32 13 3 
13 14 30 
'+3 ?; !$ 32 3 
























Exportations mensuelles (t) 
Lait entier et crême de lait à l'état 
solide même sucré 
vers : nach : verso : naar: 






II. E X T R A - CEE/EWG/EI:G 
tot • EXTRA-cEI:/EWG/EI:G 






















Monatliche Ausfuhren (t) 
Vollmilch und Rahm fa•\ ••ch 
gezuckert 
























- 5 ~ 7 15 
2 3 -
8 5 2 
7 15 4 
27 3 6 
66 
I T A L I A 
Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Latte intero e crema di latte allo stato Volle melk en room in vaste vorm 
solido anche con zucchero ook indien gesuikerd 
IV v VI VII VIII IX x XI XII 
- - - - - - - - -
- - -



















- - - - - - - - -
- - - -






- - - - - - -
- -
- - - -
- - - - -
- - -
-















2 10 } 2 2 1} 2 6 2 14 25 }1 1 
- - 9 17 1 1 10 15 -
-
6 3 6 27 
10 18 } 10 2 1} 2 14 10 14 25 ?~ 29 6 1 1 10 
-
- \ ~ 11; 27 
67 
Exportations mensuelles (t) 
Lait écrémé à l'état solide même 
sucré 
vers : naoh: verso : naar: 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / IIISGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
Monat1iche Ausfuhren (t) 
Magermilch fest,auch gezuckert 
I II III 
1967 
- - -







1969 - - -
1967 - - -
1968 - - -





1969 - - -
1967 
- - -
1968 - - -












1968 - - -
1969 22 - 6 






















Esportazioni mensili (t) 
Latte,,scr-to alle stato solida anche 
con zucchero 
v VI VII VIII 










- - - -
- - - -
- - -
-




















- - -14 28 7 14 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Afproom4e melk in vaste vorm ook 
indien gesuikerd 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -




- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -





- - - -
- - - -
- - - -
1 2 .. 
2 • 2 -13 11 17 









Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés autrement 
même sucrés 
vers : nach : verso : naar: 
x. IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
1968 tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AKT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Monatliche Aus!uhren (t) 
Milch und Rahm anders halbar 
~remacht auch "'ezuckert 





























Esportazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte conservati altri-
menti anche con zucchero 
IV v VI VII VIII 











- - - -
-






- - - - -



























- - - -
Maandelijkse uitvoer (t) 
Anders verttuurzaamde melk en room 
ook indien gesuikerd 
IX x XI XII 
- - - -




- - - -
- - - -
- - - -
- - - -





- - - -




- - - -
- - - -






12 18 28 
- - - -
- - - -
-
12 18 28 
69 
I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) Konatliche Auafuhren (t) Eaportazioni menaili (t) Kaandelijkae uitvoer (t) 
Beurre Butter Burro Bot r e 
vers : naoh: verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - -
- - - - - -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 - - - -
- -
- - - - - -
1967 345 132 199 
-
36 
- - - - - - -
FRANCE 1968 
- - -
- - - -
-
- - - -
1969 - - - -
- -
- - - - -
-
1967 
- - - -
- - - - - - - -
NEDERLAND 1968 
- - -
- - - - - - - - -
1969 - - - - - - - - - - - -
1967 
- - -




- - - - - - - - -
1969 - - - -
- -
- - - - - -
Il tot. 
1967 345 132 199 
-
36 - - - - - - -
INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 - - - - - - - - - - - -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - 1 18 1 - - 1 1 - 1 1 2 














1 1 2 














Exportations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
vera : nach : verso : naar: 






















































Monatliche Ausfuhren (t) 
Kllse und Quark 
I II III 
90 97 71 
- -
148 
175 101 135 
4o4 481 460 
435 471 469 




57 28 23 
- - -88 137 76 
551 606 554. 
\'1s l?11 Hl 
261 211 228 
294 274 287 
288 282 356 
486 596 273 
325 686 625 
75 63 522 
51 36 27 
63 35 52 
15 83 81 
52 85 104 








346 215 360 
614 631 456 
436 472 498 
1.196 1.143 992 
1.332 1.65.7 1.46)~ 814 1.470 1.45 
1.747 1.74~ 1.546 1.767 2.12 2.086 
1.509 2.161 2.091 









































Esportazioni aenaili (t) 
Formaggi e latticini 
v VI VII 
'12 76 76 
45 67 66 
120 1~? 53 
493 3.76 245 
307 432 178 






36 40 16 
- - -
115 16 78 
601 492 337 
352 499 244 
"'"' 
.,,::. 317 
255 253 188 
292 322 202 
345 401 184 
794 639 309 
784 399 524 
346 774 179 
28 261 73 
19 106 50 
64 88 15 
85 8o 62 







375 308 243 
481 670 318 
"~" """ 
290 
1.537 1.541 875 
1.617 1.540 1.170 
1.275 1.840 668 
2.138 2.033 1.212 
1.969 2.039 1.414 








































Maandelijkse uitvoer (t) 
Kaas en wrongel 
IX x XI 
-
92 71 
65 50 62 
192 124 128 
419 395 488 
478 3ll2 302 







170 122 136 
lt19 ltB7 559 
7~3 372 364 698 1.131 
-
366 2~ 229 196 
321 289 353 
462 949 1,111 
tt? 548 1.301 772 1.031 
-
229 226 









959 530 241 
489 793 878 
423 627 267 
1.421 2.074 1.990 
1.501 1.62~ 2.656 
1.495 1,7?a l.T~.d 
1.840 2 .56~~ 2.549 2.044 1.99/ 3.020 











































VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 





Importations mensuelles {nombre} 
VPaux-Tauril1ons-Bouvi1lons-Genisses 
fdesttnés à 1 1abattaP.e) 
cle 1 ava 1 ela: uit 1 
I. IBTR.l-C~G 
1969 
B,R,DEUTSCHLAND rrv H71 
1 2 
1QiiQ 












II. E X T R .l - CD/DG/DG 
1969 







ROYAUME UNI 1970 Q1 
1Q'72 
6 





tot • U'l'R.l-cD/DG/DG ,, 
'2 


















Xonatliche EinfUhren (Stttok) 
KlUber und Jungrinder 
(I'IUr Schlachttiere) 








7l,7 612 67' 
2 121 ~'i 
R2" ';qi; 2''\ 





- - -l'i 
- - -
,.,. ,,; oA >,? 
27 q 4 
?il •li' ??11 ?"'l. 
""' 
0 ,. ,.. 
.'i7Q -.na 
Importazioni mensili (numero} 
Vitel1i e vitelle - Torelli 
Giovenchi e giovenche {da macello) 
v VI VII VIII 
~>.~>n 
4 46C 020_ 
-
- - -
R66 O<l6 '701 l.'iBB 





- - - -
R Q 7 2'i 
11iil \Al> 2'>8 2'i1 
MaandeliJkse invoer {stuka} 
Kalveren, jonge stieren, jonee ossen 
vaarzen (slachtdieren) 
IX x XI XII 
'), 79') 4 L6: .'iQ'i .4· 
~,')'{!:)_ 0 
- - - -
.no l.Q4>, >,qq <;<; 









101 '72 ·j 




ll!pOrt&UODB -11- (hbre) 
Boeuf'a et vaches 
(destin6a à l'abattage) 
... 1 .. 1 11U 1 
IW'fR.l·C~ 
B.R. DDl'l'SCIILABD 1'111 
1 2 
~ 
FRANCE 1< 1 1 
-xc ~ 
ITALIE 11 lQ' 
1Q'2 
1QI ;q 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1i11n ~ 
1 2 




:1 X 'f R 4 - CQ/DG/DG 
l' ÏQ 







IRL.AJIDE lQ 0 ,. 
lQ '2 
101>c 






'fO'fAL 1 IJI ... MI! 1 'fO'f.lL8 1 'fO'f.lAL 
1Q.,. 
WEDBRLAlJD 
JlœaUiche tintuhren l{"!lck) 
Ochsen UJI4 IUhe 
(!lllr Bchlachttiere) 









- - - -
- - - -
442 6ll 'illl lQQ 
188 223 06 7 
7 .. , ~ 
îAA 221. 1!>7 -., 
R'ln R7n QR7 _21.7 
.20( 2.419 2.2<1'i 
230 J.4 911 2l>C 
- - - -
12. 124 79 Q(J 
-
90 !10 82 
' 
RD 6\ l'i'i nT7 
\A, n6_ 48Q 7Q2 
!71 .201 .'ilQ 2.624 
17 2.088 \. lliQ 










Iaporta&iOI!i -•ili 1~erc) 
Blloi e vacche 
(da III&Oello) 











?.- .\l'i "B_ 
6 .. 71 o;, a. O'lO 
Maandelijkae iavoer 1[.\uks) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
IX x Xl XII 
-
- - - - ·-
21'> ?Q2 lQA 102 
?'ill ~11 lOI> n!> 
2 860 7A6 ,. 2 .. ~ .. 
- - -
16 
44 4 J: 
-
2 388 226 198" 







Iaport;aUons aenauellea (nombre) 
TaureaU% (destinée à l'abattage) 






























tot • D'l'RA-c~G 1071 
~ 
'fO'UL 1 DSCIUAII'f 1 'fO'fALB 1 '!O'!AAL --,--rm-
,.,..-._, 
BBDERLAlll]) 
XonaUiohe tint'uhren '(Mck) 
stiere (mr Sohlaoh'ttiere) 






- - - -
- - - -











b' li>Q 218 
'l.2 ~ 107 :no 
- - - -
- - - -




~ .. 1\1:> .:>~ .'i'it\ 











Import;asioni aenaili ~~~ero) 
Tori (~allo) 
'II 'III 'II II 
JO( 02 
'i2 lV ~ 
- - -
112 138 244 
46C 22tl 
-
--n2 :>C lQa 
- - -
111 671 200 












Xaand.elijkae invoer (Btllka) 
Stieren (slachtdieren) 













lBl Q1. ,n 
1Q2 nA )i"'\ 
4e 1 
Içortationa -uea (t) 
~iande bovine, f'ratche, réf'rigérée, 
CO!ll!'91ée 






lloaat liche Binfuhren ( 1;) 
Rind- und Kalbfleiaoh, friaoh, 
geldlhlt, gef'lleren 





Importasioni aensili (t) 
Carne bovina, fresoa, refrigerata 
e oonge1ata 
VI VII VIII 
7'i6 
IX 
Maande1ijkse invoer {t) 
Rundv1ees vers, gekoe1d of 
bevroren 
x XI 
Bm. 7Ai 46<; 
75 
XII 












































., O.,A , 
-~ ru '549 
--,-, - ... ,. '-"~" ,_~:ac 
.~87 QlQ 
1 
~06 2'\4 14R 1nl' 
?.'>AA 1 .\1 '7o:;Q RHI 






Importations aenauelles (hl) 
Lait et crème de lait à l'état freiA 





















tot • U'l'RA-ciS/DG/DG 1071 
10'71> 
'rOT AL 1 IJrSGUAM'l' 1 'l'O'l' ALI: 1 'l'O'l' AAL 1'1~ 
1Q72 
Konat liche Einf'uhren · (Ill) 
Mi1ch und Rahm frisch 
I II III 
1>7.').1'><1 





:>O.Rill> R.'W!.R I>.Qil1 
21>. 18 211. .2<12 2 260 
,;r _..,.,., <;'7 1>'7" ,;?.11>1> 
I>O.OA' ,. _;;?<; 1>0.'7;;1> 














Importaaioni aensili (QJ 
Latte e crema di latte treechi 













Maandelijkse invoer (hl) 





')~ 'iC 71ll 
_<; 
- -











Importations mensuelles (t) 
Lait entier en poudre non sucré 
aua 1 4a l uit 1 
I If 'f R A-C~G 









































Xonatliche EinfUhren (t) 
Vollmilchpulver, nicht gezuckert 
I II III 
!:>11 







































Importazioni mensili (t) 
Latte intero in poivere senza zucchero 
v VI VII VIII IX 
- - - - -
- - -
- - - - -
l'A '70 ,, ~l' 









-- T 13 32 
71 
Maandel1jkse invoer (t) 
Velle melk en room in vaste vorm 
zo nd suik er er 
x XI XII 
?Cl ?f Rn 
- - -
- - -

















Importations aenauellea (t) 
Autre·,lait et crème de lait à l'état 
solide non sucrés 
" 
••• 1 ela 1 ait 1 
I JI 'l' R A - CQ/JIIJCVDG 
lf>q 















E X 'l' R A - CD/DG/DG 
1• ;o 










tot. D'l'RA-cD/DG/DG 1< 
'2 
'l'OTAL 1 IJISGUAM'l' 1 'l'O'l'ALK 1 'l'O'l'AAL 
1 2 
JIEDJ•:ERLAJID 
Monatliche Eintuhren (t) 
Anders Miloh und anderer Rahm, 
f'eet, nioht gezuokert 
I II III IV 
? .. m~ 
~:?~0 ne;~ ~-no· '· o~;r 
Q'i Q_RQ'i o.AA-. c;_.lhh 
.4\'i .M' 7/;il ~ 
- - -- -
- - - -
6. 41 2.796 4.236 8;o-: 
810 1-~~" 702 1 fAlf 




2Q'i 427 866 
AF.1 oA >.a;; 
'" 




1RO ?-~~ ~n 1\,:) 
61 R74 427 '89'i 
.Ol'i ~04 /;?~ AAR 
lA P.F.· 10 AA" 
Importasioni menaili (t) 
Altro laUe e ore- di latte allo 
atato •olido aenza zuochero 
v VI VII VIII 
'i.R~· Q MR 0 
."i4'i 
- - - -
4.'519 7.828 '7 ./;47 
". ~17 






2o32' 230 -~·, '0 
·~ -10? 11 
Maandelijkee invoer (t) 
Anders melk en room in vaste vonn, 
zonder auiker 
IX x XI XII 
2-'i~' 4.42~ ?. ?.070 
- - - -















Iaportations aensuellea (t) 
Lait et orème de lait conservés 
autrement non sucrés ,. 
aua 1 d.a 1 uit 1 






1: X 'f R A - Cm/DG/DG 
tot, D'fRA-ca/DG/DG 























Konatliohe Eintuhren (t) 
Miloh und Rahm, anders haltbar 
gemacht, nioht gezuckerl 
II III 
200 232 193 
~A7 A17 AA7 










AnA ""~ ~n~ I(M -~l'IR 
.ILl! 2<1 2< 
?n ,. 
" 













Importazioni menaili (t) 
Latte e crema di latte, oonservati 
senza zuochero 
VI VII VIII 
!5'22 L<l- ':fjj <!OU 




- - - -
::7\ff ~ 72<1 
79 
Maandelijkae invoer {t) 
Ander verduurzaamde melk en room zonder 
sui ker 
IX x XI XII 
Li< ibN IRr il~C 
- - - -
-
r; 130 lQO 




Importations mensuelles (t) 
Lait et c-rèmE' de lait conservés, sucrés 
Ile 1 aue 1 Ils 1 uit 1 
I. I If T R A- CD/DG/DG 
"'IW7T' B.R.DEUTSCHLAND 19~ 1 
1972 
!Ohe 
















II. B X T R A - CD/DG/DG 
1Q6Q 












Xonatliohe EinfUhren (t) 
Mil oh und Rahm, hal tbar gemaoht 
gezuokert 
II III IV 
LB ;[ .. 
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
Ltl 4 6 
-
- - - -
lfi 
-
12 _1 ?~7 11 
16 
- -- -1:> ~ 2'il 11 
>.A ;[ (, 
--~ ?<;' 
v 
Importazioni mensili (t) 
Latte e orema di latte oonaervati 
oon zuoohero 
VI VII VIII 
- - -
- - - -





~ 20 2 3 
~ ~ 3 




Maandelijkse invoer (t} 
Verduurzaamde melk en room met suiker 




2 4 2 7 
4 4 
- -





Importations mensuelles (t) 
Beurre 






Il tot. nrru-cD/EIIG/DG 





















































































Importazioni menaili (t) 
Burro 


















































IçortaUODS -uellea {t) 
Fromaee et caillebotte 






















l' ro 1'R 
1 2 
1 >9 1'17 























Xoaatliche Eintuhren {t) 
Kllse und Quark 
II III 




































Iaportuioni -ui (t) 
ll'onnaggi e. lattioilli 
VI VII VIII 
171 AA 
,~ ·~ 100_ 
-4"4' 4: 
- - -












Xaandslijkae invoer (t) 























VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 




·bportations mensuelles (nombre) Veaux-tauri11ons-bouvi11ona-g~niases 
{destinés à 1 1abattBRe) 
-
vers : naoh : verso : naar : 
I. I R '! R .l-C~ 










U,E.B.L./B.L.E.U. 1o7n 10of1 
;;;;-
~ 
tot. IR'!R.l-ciZ/DG/DG 10of 
---,--en 
II. Il X '! R .l - CD/DG/DG 
O~C 




tot. U'rR.l-cD/DG/DG ~ 
Ùl7? 
10~0 

















Monatliche AusfUhren (stUck) 
K'IUber und Jungrinder (rur 
Sch1achttiere) 




~22 0 26C 
f>/11< Il 
o<;R 4 17C "i,7Q1 
~71\ .4''~ ?.1\6? 
721 1 .7R7 2.R~7 
l.'7?'7 ~ R'7o; IO.OAO 
24 l21 2QR 
101 "i -
24 121 29t 
01 "i 
-
?.R4 R.?~· 8 .. 7?' 
v 
.2' 
Eaportazioni menai1i (numero) 
Vitelli e vitelle - torelli - giovenchi 
e giovenche (da· macello) 
VI VII VIII IX 
mc;- .~r 404 







R.R"il n. "h.li~R 
MaandeliJkBe uitvoer (etuks) 
Kalveren, jonge etïeren, jo~e ossen 
vaarzen {s1achtdieren) 
x XI XII 
020 liA li 17C 74 
078 7~~ , m~ <;ftf, 
.ILQ . '0 2 n' 
"i2' 62"i "i'B -
"i2 62"i o;c:n 
-
. . 
~ortations aenauellee (nombre) 
Boeufs et vachee 
(destiqée à 1'~battage) 









tot. IRTRA-c~OVEEG~1g~~------~,-----~------~~----~~------~------~------+-------+-------~------~------~------~l r1Q72 
II. li: :1: T RA- CD/DG/DG r----------.---,-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----.-----.------.-----.-----.---~ 




l_tl_ 5 5 
-
20 9 
AUTRES !lAYS 1070 Q 8 47 ii8 
1971 
1972 




14 ~ ') 
-
20. 9 1Q7C A .Il' <;A 
tot. UTRA-cD/DG/DG IQ71 
l072 
1Q6Q .~C ?/';C ?nA nA ?Mi L22 








gportatioDS aenauelles (Nombre) 
Taureaux (destinêe à l'abattage) 








ITALIA 1 0 
1Q7? 
1Q6Q 
U,E,B,L./B.L,E,ll, 19~ 0 
1 
1 2 
tot. nrrRA-cU/DG/DG ,, n 
1 2 
Il: X 'f R A - CQ/DG/B&G 
lQOCl 
tot • IURA-cD/J:WG/DG 1Q71 
10 p,;) 
rn 









Monatliche Ausf'uhren (Stllck) 
Stiere (nur Schlachttiere} 










~0 lA ?~ 

















Esportazioni aensili (numero) 
Tori (da macello ) 

















Maandelijkse uitvoer (stuka) 
Stieren (s1achtdieren) 














Elportations aenauellea (t) •-Uiche Auld'uhren (t) 
Viande bovine, f'ratohe, refri~rie, ollJige1ée Rind und Ka1bfleisoh,. frieoh, gekUh1t, 
gefloeren 
vers : naoh : verso; na.ar :" I II III IV 
I. I B 'f R A-C~ 
~ 12U 
B. R. DEllTSCHLAIID 





11 ,'j<j] . ')~ .40'> 
1 1 
. 
ITAL! A ~-"· 2.768 2.881 ~-ru 
1 2 
1 ;q 1m B9 122 161 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1 0 "'R "'0 li;, 
1 
1 2 
<;Il JI 17 
? 7.2'l2 .87Q 8. L46 
toto IlftRA-ca./DG/DG 1 1 
'" 
II. J:X'fRA-C~ 
~ ?0<> 110 20Cl 248 
ROYAUME UNI flffi' 1071 - - - -
19'2 








128 167 27Q 
-,-o;m AM 128 no 1U 
AUTRES PAYS 1Q71 
1C '? 
l' ;q ,0? AAR 60'1. 
1( 10 272 2"i2 
tot • D'fRA-ci:I/I:WGIDG 11 
1C 2 
'fO'UL 1 IllaGU.Ail'f 1 'fO'fALJ: 1 'fO'füL 14 
1 2 
Esportasioni aanei1i (t) 
Carne bovina, fresoa, refrigerüa 
e oonge1ata 
v VI VII VIII 
LO ~n> 2. ,'j7b 
. 
21'5 278 213 204 
y V1Q 
'13 336 
- - - -
214 24' 1 'Jt 
liHi ru oj4 
-.:r IK UlT<' 
MaandeliJicse ui tvoer( t) 
Rundv1ees, vers, gekoe1d of 
bevroren 
IX l[ XI XII 
2 .. 'l41:l .'lC oc 
4 r:>' 





231 202 11<9 120 
r>2U 424 (2 • olT<' tl 
. ??6 10 . 
87 
88 
E>portat ions mensuelles {hl) 
l·Ait et crèli'E' dP lAit à l't'tat fmis 
vers : na ch : V'P't'SO : nP~r : 






















II, BX'l'R .l - CQ/WGII:IG 
II>Cl 
0 !.!BEll! A Il 
1 72 




NIOl!!RI! ~0 lQ' 
l<l ? 
[Oi;Q 
ROY Atli'E 1JN! la' 1ll' 1 
1972 
1at>a 




tot. BX'l'RA-ca/DG/DG 10'11 
10' 2 
'1'0'1' .AL 1 IIISCIU.III'l' 1 '1'0'1' .ALK 1 '1'0'1' .l.AL 1a 1 
}a72 
NEDERLAND 
Konatliche Auet'uhren {hf} 
Milch und Rahm, frisch 
I II III IV 
oU<IO 





- - - -
- - - -
'"' 
>.?? >.at> .117R 
464 47 'ill c;SR 
Q 
.4~ ~'i.2~Q ,A 'iR ?!>.RRA 
- - - -
- -
- -
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
~ .. ~lQ .1 0 2."i4'> 2,11Q2 
<.878 2.992 2.76'i 4.768 
.... L<l 0 2 ."id"i 2.1l<l2 
2 .7fil 'lfiR 
.7?R ?Q 











Es?ortazioni mensili (h~) 
Latte e crema di latte, frE'sche 
VI VII VIII 
-:hA 25.918 26.510 
IR1 
- - -
A?!> ~'i8 \84 







3.611 .!Jj'j 4.241 
.1'11 U<J9 1[,24. 
MaandeliJk&e uitvoer (hl\ 
Verse melk en melkroom 
IX x XI XII 
28,n?A 2e 2' 
<V.C '~ .,. m· 
- -
- -
462 r;~q .110.11 ,;t;O 
2o. DI!Q 2Cl.ll"iC 2' S\1< .,_. L.ll<l 
-
2')4 134 109 
- -
2. LO 
.1142 20R -24( 
- - - -
5.159 5.229 4.274 T.45o 
o;;;-oc '),éQ] 4. 74. 4. 
-




b portatiODB JMDIIuallea ( t) 
LaU eiUeJ' en poudM œa aucr4 
"na.oh : verso : naar : 
IB'fBA-C~ 


























































Emportazioni aenaili (t) Xaandelijkae uitvoer(t) lloa&Uiohe Aua .f'uhren ( 1;) 
Voll•· MilohPJllver, nioht gezuoll!lrrt Latte iTrtero in polvere senza rmeohero Volle melk en room in vaste VOY'I" zonder 
sui ker 
I II III IV v n ni VIII IX x XI XII 
- - - - - - - - - - - -
-
..... :>1'1 
- - - - - - -
- - - - -
- - - -




1A ? .,., n 
, J'l 
_5_ 10 o; 0 17 
i<i :>0 ~ 10 
-!>~ Jf , 'i 11.0 IR 
IQ OA '7' 
"' 
l'i 8 ~~~· ~~6 ~~1 A02 1 2A1 1 OO'i 00 '"8 631 7<;0 
,;~., "~" """ ""'A 
2~R LRR l1l9_ 2l'i Ltsts LI>B Lt:>!l 
101 ,;n ?A~ IR,; 
410 4'7B 'i'i4 766 620 'j}'j 991> 
-
Ltil> 




Ti' Il LA '7 l>'i :>, 
-
AR A iA 
c;R AO 11.0 IŒ oc; h1i ~0 Ill lo R"i 
-
c;c; 2:> iR 
211.0 A:>l 1 2rlli 1 ~· 2 1 JllR l,o;c;l3 1.630 1.221 1. 05 1.503 2,2R5 1.::>35 
l.R'i'i 1 ~:>'7 1 .ARA 1 .AllA 
2 741 2 .'i10 2 .'~2'i ~. ll46 ~.001 ~.RlQ 2, ~~ 2,943 3,1>1>9 3o3">4 ~ •. 2ts 2.445 
2.1>711 v.~ ~ 2, 
2, ''l'i 2. ')72"' 3. . . 177 :> .. Al>~ 
:>_iÇ0'7 ., .. .n 
90 
~rtations aenauellea (t) 
Autre lait Pt crème de lait à l'état 
~o1ide, non sucré~ 
vers : nach : verso : naar: 

















II. JI: X 'fR A- CD/DG/DG 
1 •0 
ROYAUME U'II l' 1 1 
1 2 
D.ANEXARK 1 1 
1 72 
lo6o 




tot. D'fRA-cD/DG/DG 1071 
'2 
'fOTAL 1 IBSCIBSAM'f 1 '!0'1' ALE 1 '!0'1' üL 
19' 2 
NEDERLAND 
Xonatliche AusfUhren (t) 
AndPre Mi1ch und anderer Rahm, feet, 
nicht gezuokert 
I II III IV 
- - - -






AO !l>r 11> 01' 
11 31 32 
~~ 17 Ar;6 AFt1 
A0'7 nl>l> IRQ ~ 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
(, LdO 2. 'fi(d >..dM 4.200 
1 270 1 8\2 2.6'16 -,.160 
6.140 2 .7o;4 3.464 4.260 
, ?'70 .R~? ?.1>71> ~- 11>0 









Esportazioni menaili (t) 
Al tro latte e crema di latte allo 
etato solido, senza zucchero 




33 45 19 
- - -
- - -
2 .DilO 3.162 1.07B 





Xaandelijkse ui tvoer ( t) 
Andere melk en room in vaete vorm, 
zonder suiker 










- - - -
- - - -
1.b')') • j4 l.N!' j.l'lt> 






ED>ortaUous -uellea (t) La.i t et"~ oreme de la.i t oonaerv~a 
aut.-ent non BUOr~s 
~Il 1 verse z naar 1 
IB'fR.l-C~ 




tot • IJI'fll.l-cB,/nG/UG 

















































KOJI&Uiohe .an. fllhren ( t) 
Jfiloh und Rahm, anders haltbar gemaoht, 
nioht gezuokert 
I II III IV 
4. 012 ~. 15~ 













o; m::> 4.:101 4.646 '>-0~1 
840 464 'i87 1.007 
f,• 
.tm 7Qii .070 
.'J'Ill ;!,j')t .11114 .445 
LQ .::>R~ .'i?R 
.487 .'iQ7 .2RII R6Q 
?64 QQ ~: B'i 
94b 9()j 'JU') 2.892 
4\R 6' B: 12 
427 one; 71R 7QO 
6.H4 7.'i"\2 7.474 'l.788 
R.n'Vl 6.14Q 8.16<1 8.0l'i 
.na• IA.4A'i 14.A7R 16.RQ6 











~rtazioni menaili (t) 
Latte e o.ama di latte coneervati 
senza zucbhero 




6'i0 637 662 
B'i 1)4 .OOQ 
2.064 .Q2'i 2 .. 46C 
2. 1!1' .R'i'i .4Q7 
4 "\,t!Q(J 
7ll'i 12 612 
8.404 8.087 7.228 
1~ .2~ LR 06'i 17 022 
Maandelijlcse ui tvoer ( t) 
Anders verduurzaamde melk en 
room zonder suiker 
IX x XI XII 
4 14'i 4.41>'1 j ,jt!~ ~.'f-1<! 
'ln 
\25 
'i42 'i'i: 41i 'i4'l 
.ORO .f,7, 
716 .02'l 7Q2 17'i 
.Q6C 7Bl .21:1Q .6~'i 
2. \46 .64R .762 .20R 
-
QC 
O'i2 '122 71:11:1 1 O'i2 
8.7l'i 10 114 8,316 R,6R'i 
20.0112 l'i.6~6 15.451 15.409 
l!U,t!.j~ L'Jo44U l'Jo VOl! 
91 
92 
'k!Portations aanauellea (t) 
Lait et ora de lait oonaerv~e, 
weris 
vere 1 naoh 1 verw : naar 1 
I. I • ., R A - c..,...,.. 












tot o D'l'RA-cD/DG/DG 




































KoaaUiche JU~If'uhren (t) 
Milch und Rahm haltbar gemacht, gezuckert 






t;J JC :') 





171 ,,,; t'f!f --,w 




1 062 1.7C !J08 sm 
.. ~., co;., QRR R' 
LR2 rf>2 'IT6 
, , 
-
.. ,.,,; 17 
_.,, 00? BQ] l3lif 
, ?1;1 Rc;A 716 'ffi) 
- -
- - - -
.;;c>- - , .,.,n :mT 
", ,6, ~ l'J'lA 
'i.ll7'i ,;_,;,;a 6.049 ';.664 
6.664 6.'i69 6,307 6,";17 
Q. IRQ 1 rRO 9.'iQJ ,l''2 
LO.'Jl tlo71:19 
1 
- -ortasioni aanaili ( t) 
Latte e crema di latte oonaervati 
con zuoohero 
y YI VII VIII 
70 ,., tr 44 
-- -
1ifil ,.,., 146 196 





11.310 ~ R .Alli 6.277 
~ ~ _9__.~, 
KaandelijkBe luihoet-(t) 
Verduurzaamde melk en room met euiker 
IX x XI XII 
7 'H ~~ 
20!:1 226 QA 17t! 




6. rA'l 6,66t• 6.81 ";,13R 






~rtations aensuelles (t) 
Beurre 
na.ch : versa : naar : 










































Monatliche Auirtuhren (t) 
Butter 
I II III 
RRQ A~· A7? 




ll' R1 ,c; 
1Q ?R ,, 
\<;0 2"1 Al~ 
,021> 
Hl RO 
1 1:11 1 167 1 ,84, 
7' .:ac: A An 




4.216 176 3.679 
















Eaportazioni mensi1i (t) 
Burro 
VI VII VIII 
" 
, 
1,16 27 21 
4')' 
1 112 ~ .0117 


































bporta'tiona aenauelles (t) 
Fromage et caillebotte 
naoh : verso : naAr: 












tot • IX'l'R.l..CD/RG/DG 














































XouaUiche Aue fuhrsn ( t) 
Ose und Quark 
II III 






686 . An: 
•. ~b 






2. 02 Q2~ 
2.116 2. 02 
3ob70 4o3b4 
~ .. ~lA A l2 

























El!l portazioni mensili ( t) 
Formaggi e latticini 
VI VII VIII 
m b'\4 
2 014 1 o62 1877 
'>7'\ 343 
Q 241'> 'c 
1~ 1 Q')7 1,78/i 
~ , .AA~ 
Maand.elijks&ui tvoer ( t) 
Kaas en wrongel 
IX x XI 
6.4o<l n.4v. 'i .. 276 
2 2'i6 2 OA? 1 A'R 
. <; "R":T\· 
4'il 'i">.7 f.7? 
'1C 'R?:> 
'ViR l.!."i 401'> 
2. 'i84 2,7/i' ?,222 
4 1';8 A.QOl •. Q'\4 
















VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, .MILCHERZEUGNISSE 








Importations œanauellaa (l!roœbra) 
Veaux, t~rillona, ~ouvillona, 
~nisaes (destinés à l'abattaga) 
aus 1 da : uit 1 
I N T R A - C~G 
1967 






ITALIA 1968 1969 
1967 
BEDEIILAlm 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
MOnatliohe EinfUhren (StUok) 
Klllbar und Jungrinder (nur 
Sohlaohttiara) 
I II III IV 
- - -
.. 
.. ~67 .. .. 1 .. 772 >;8Q 1.Qc;c; 
5 - 82 148 
697 817 1.578 1.741 





84 - - 2 
989 2.033 3.165 3.820 
616 1.447 1.908 2.665 
89 - 82 212 






- - - -
- - 54 259 
262 304 368 710 
1.067 136 109 596 
- - 54 259 
262 3o4 368 710 




2.471 4.067 5.875 6.553 
6.141 4.071 4.762 6.915 
Illportasioni œanaili (Numero) 
Vitelli a vit.lle, torelli, giovenohi 
a g1ovenohe (da mao allo) 
v VI VII VIII 
.. .. .. .. 
.. j.'148 .. ;>.Al<:> 3o557 3.041 
91 261 242 i:B'i 1.355 865 1.175 
3.072 2.810 3.340 5o585 
.. .. . . .. 
.. .. .. .. 
.. .. 
.. .. 
71 3.981 2.189 494 
3·765 2.283 304 334 
4.285 5·954 6.621 3.634 
174 4.262 2.447 4.232 
5.945 4.898 ~.323 9.002 








434 436 3;; 
202 
1.330 680 145 
632 795 789 5.778 
434 436 95 202 
1.330 680 383 145 
632 795 789 5-778 
608 4.698 2.542 4·434 
7.275 5·g78 ~.706 8·147 10.995 12. 13 1 .310 1 .072 
Maandalijkae invoar (Stuka) 
Kalveren, jonge atieran, jonge ossen 
vaaraen (slaohtdieren) 
IX x XI XII 
.. .. .. . . 
.. .. .. .. 
3.791 ~.41A 4.1Q'7 
2.577 721 584 45k 6.216 3.227 3.448 2.2 
7o518 5.318 3.589 
.. .. .. . . 
.. .. .. .. 
.. .. .. 
M~ 2.81-?c 50 4o8J.4 2 9 2.7;J 
872 644 904 
3., .. , 3.728 5·799 3.508 
6.946 4.817 5.902 4o534 








.336 ~:~~g l.OJÉ 3.0 811 
11.214 4.677 2.519 
5.316 




11.214 4.677 2.519 
8.861 7.582 6.875 3.549 
12.282 10.443 8.940 ,.368 
23.456 14 202 ll.ViO 
de 
Importations mensuelles (Nombre) 
Boeufs et vaches (destinés à l'abattage) 
: aue : da : uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 









NEDERLAND 1968 1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 





DANEMARK 1968 1969 
1967 
ROYAUME-UNI 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot, EXTRA-cEE/DG/EEG 1968 1969 
1967 




Oohsen und KUhel (nur Schlaohttiere) 




.. .. .. 
.. .. .. 
- -
.. .. 
1,870 2.215 2.136 2.111 




.. .. .. 
.. .. 
-
- .. .. 
-
.. .. .. 
.. .. .. . . 
- - 41 80 
1.870 2.237 2.162 2.112 
1.813 1.784 2•530 2.224 





- - - -
2.087 2.685 1.706 1.900 
-
- - -





90 3 1.263 2.)82 
-
1,685 1.441 3-309 
19 528 509 4.056 
3-376 5.891 12.427 13.454 
2.087 4.370 3.147 5-209 
19 528 509 4.056 
3-376 5.891 12.468 13-534 
3-957 6.607 5-309 7-321 


































Importazioni menaili (Numero) 
Buci e vtLCche (da maoello) 
VI VII VIII 
.. . . .. 
-




992 1.615 3-133 
1.?n? 2.310 2o351 









162 213 333 
992 1.624 3.202 
2.102 2.314 2:.J56 







397 442 18 
- -
.. 
7.319 3.285 6.077 
- - -
812 87 12 
5.172 1.370 16 
1.814 612 122 
3.113 756 387 
14.131 6.040 6.733 
2.211 1.054 140 
3.925 843 399 
14.293 6.253 7.066 
3.203 2.678 3.342 
6.027 3-157 2o755 
97 
Maandelijkae invoer (Stuka) 
Ossen en koeien (Slaohtdieren) 
IX x XI XII 




.. .. . . 
2.835 2.313 2:387 i:686 
2.473 3.453 3.260 




.. .. . . 






453 668 917 1.783 
2.836 2.313 2.389 1.717 
2.4!)8 
-3457 3.296 
478 - - 10 
- - - -
- -
-




1.987 20 20 -
-





- 49 2.500 4-512 
342 
- -
2.484 20 20 928 
- 49 2.500 4-530 
378 36 
-
2.937 688 937 2.711 
2.836 2.362 4.889 6.247 






'1'11111'881l% ( deatinêa 1 l'abattage) 
aue 1 da : uit 1 
I N T R .l - CD/DG/DG 
1967 










IIIEDERLAND 1968 1969 
1967 
tot. IftR.l-<:D/DG/DG 1968 
1969 








1968 IRL.ABDE 1969 
1967 
DABEIWIK 1968 1969 
1967 
AU'l'RES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. U'l'R.l-<:D/DG/DG 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 IlfSGBSAM'l' 1 'l'O'l'.&LJ: 1 'l'O'l'.uL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Moaatli9he Bintuhren (Stilck) 
Stiere lnur Sohlaohttiere) 




.. .. .. 
-
.. .. . . 
- -
.. .. 




.. .. .. 
-









322 452 627 591 
1()8 212 237 347 
43 13 112 216 
- -
- -
- - - -





- - - -
- -
- -
- - - -
- -
243 782 
- - - -
- - - -
10 8 119 268 
861 1.650 1.469 2.420 
-
447 659 1.014 
53 81 474 1.266 
861 1.650 1.469 a; ut 
-
447 659 1.014 
53 81 481 1.420 
1.183 2.102 2.096 }.013 





































Iaportazioni aeaaili (NUllero) 
'l'ori (da maoello) 
VI VII VIII 




.. . . .. 
~~! 366 598 __6g'Z_ 521 








. . . . 
115 158 136 
409 g~~ (:98 
""" 
17 
















982 584 249 
3.191 748 641 
1.089 788 395 
2.930 772 348 
~:~ 773 641 788 395 
3.015 930 484 
3.663 1.139 1.239 






























Maande1ijkee inYOer (Stuka) 
Stieren (Slaohtdieren) 




.. . . 
145 264 175 









.. . . 
145 264 175 















- - 451 
30 
- -
324 60 54 
14 
- - 550 
72 30 
- -
324 60 '54 
146 145 264 1:~ 373 177 236 




Importations manBUelles ( t) 
Viande bovine fra!ohe, 
réfrigérée congelée 
' 
aue : da : uit 1 















































Monatliohe Einf'uhran ( t) 
Rind und ICalbfleiaoh frisch, 
gelcUhl t gefroran 
' 
I II III IV 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
. .. .. .. 
.. .. .. . . 
.. .. .. .. 
"'?Q 627 360 :>?1 
.. .. .. . . 
.. .. . . .. 
.. .. 
46 1 53 836 
57 132 131 151 
178 128 131 127 
51 32 139 922 
106 137 268 502 
581 771 504 4o8 
29 1.246 1.239 2.514 
92 3.642 1.379 2.471 
"1>1 774 747 1.430 









- - - -
12 217 789 1.528 
695 1.559 2.024 3.119 
193 273 329 874 
41 1.463 2.028 4-042 
787 5.201 3.403 5-590 
754 1.047 1.076 2.324 
92 1.495 2.167 4.964 
893 5-338 3-671 6.092 

































Importazioni mansili ( t} 
Carne bovina freaoa, refrigerata 
e oongelata 
VI VII VIII 
.. .. . . 
. . .. .. ,.. .. 
.. .. .. 
'45 . . .. 32 59 
.. .. .. 
.. . . .. 
.. .. 
404 382 206 
195 212 194 
216 1!75 185 
499 504 321 
207 230 411 
309 215 247 
3.402 2.447 1.068 
1.437 207 210 




414 346 176 




2.732 1.375 1.184 
1.796 68 239 
926 389 199 
6.134 3.822 2.252 
3.937 211 467 
1.875 1.9 5 1.135 
6.633 4.326 2.513 
4.144 
2.184 2.~~6 1.lt}} 
Maandelijkse invoer (t) 
Rundsvlees, vera, gekoeld 
of bevroran 
IX x Xl 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. 
•• 4~ 
• 454 536 
.. 4 1 
.. . . .. 
.. .. .. 
. . . . . . 
158 144 107 
185 139 164 
198 149 124 
164 146 i~ 696 723 
250 160 178 
63 22 
-166 224 402 
808 789 3112 
-
- -






286 66 1 
109 151 310 
249 246 163 
34~ 88 1 27 375 712 
1,287 1.567 556 
513 234 12~ 971 1.098 1.41 

























Importations mensuelles (Hl) 
Lait et o~me de lait à l'état frais 
aue 1 da : uit 1 
I N T R A - CD/DG/UG 
1967 









NEDERLAND 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
EX T R A- CEE/EWG/UG 
1967 
1968 tot. EXTRA-cU/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (Hl) 
Milch und Rahm frisch 




.. . . .. 
309 118 497 
237 378 301 




.. .. .. 
946 470 1.200 
859 943 1.085 
288 281 406 
1.255 588 1-~7 
1.096 1.321 1.3 6 






1.255 588 1.697 
1.096 1.321 1.386 























Importazioni menaili (Hl) 
Latte e orema di latte fresohi 
v VI VII VIII 
- - - -
... .. 
- -
.. .. .. .. 
447 508 310 387 
419 371 1to1 4115 L.o, 500 c;1o 




.. .. .. .. 
1.043 1.123 1.107 1.120 
1.205 1.294 1.178 1.418 
573 4o3 357 333 
l.t90 1.631 1.417 1.507 1. 25 1.895 1.579 1.713 
1.1t38 1 .'435 1.698 1.121 




1.490 1.631 1.417 1.507 
1.625 1.895 1.579 1.713 





















Maandelijkae invoer (Hl) 
Verse melk en room 
x XI XII 
.. .. . . 
.. ; .. .. 
.. . . 
225 225 ~t 329 311 
350 3R5 
.. .. . . 
.. .. . . 
. . .. 
823 796 798 
809 249 703 
490 4R3 
1.049 1.259 1.087 
1.171 566 1.1,9' 




1.049 1.259 1.087 





Importations mensuelles (t) 
Lait entier en poudre non sucré 
aue : da 1 uit 1 







































Monatliohe Einfuhren (t) 
Vo11mi1ohpu1ver, nioht gezuokert 
I II III IV 
.. 17 .. 
-




.. - .. -
.. .. .. .. 
20 202 
- -
.. - .. -
.. .. .. .. 
- -
8 10 9 12 
.. . . .. .. 
5 5 20 11 
11 27 11 12 
82 68 480 14 
hh 2c;1 20 11 



















11 27 32 12 
82 68 480 14 
901·• 252 20 11 
Importazioni mensili (t) 
Latte intero in po1vere senza zuoohero 















.. . . 
-
.. 




10 6 14 12 
.. . . . . .. 
24 18 13 11 
13 8 14 39 
34 62 484 309 
"" 
48 16 51 











- - - -




13 8 14 39 
34 62 484 309 
2<; 48 16 51 
101 
Maandelijkse invoer (t) 
Vo11e melk en room in vaste vorm zonder suiker 
IX x XI XII 
40 25 20 25 
25 2 .. .. 
100 20 40 
.. .. . . .. 
.. .. . . . . 
- - -
.. . . .. . . 
.. . . . . .. 
- - -
6 7 .. 7 
.. 14 76 150 
15 5 13 
66 34 21 34 
36 115 78 151 
115 25 53 
- - -
-
- - - -
- - -




5 30 50 
- 50 - -
-
2 
- -5 30 50 
66 84 21 34 
36 117 78 151 
120 ~~ 103 
102 
Importations menwelles ( t) 
Autre lait et crème de lait à l'état 
solide nonwcrés 
de 1 aue : da : uit 1 















































llonatliohe Einfuhren ( t) 
Andere Miloh und andere Rahm fest, 
nioht gezuckert 
I II III IV 
346 351 729 2.053 
819 3.137 4.382 5-187 
460 552 691 569 
.. 57 122 77 
.. .. 
•• 792 2:471 1.821 198 
.. .. .. .. 
. . .. . . .. 
. . . . . . .. 
113 231 283 332 
151 208 94 75 
. . .. 6 11 
521 658 1.183 2.485 
1.212 3.673 4.888 5-474 
1 . ?l'l1 





















49 104 351 1 
54 3 62 6 
259 377 845 132 
151 155 351 103 
54 3 62 6 
259 377 845 132 
672 813 1.534 2.588 
1.266 3.676 4.950 5.480 
1.540 3.408 3.378 915 
Importazioni mensili ( t) 
Altro latte e orema di latte allo stato 
solido. aenza zucchero 
v VI VII VIII 
2.865 2.088 3.185 2.745 
1.624 1.040 1.409 635 
445 50é 484 140 
54 71 28 35 
.. .. .. . . 
82 4E 65 20 
.. .. .. .. 
.. .. . . .. 
.. . . . . . . 
735 1.048 288 363 
216 544 264 400 
4 10 9 11 
3.673 3.268 3.51;1; 3.1%6 
1.932 1.899 2.1 5 1.0 5 









- - - -











5 61 102 305 
- 3 41 50 
676 1.64 648 764 
5 163 102 381 
- 3 41 7~ 676 1.64 648 
3.678 3.431 3.646 3·547 
1.932 1.902 2.186 1.135 
1.216 2.212 1.212 940 
lfaandelijkse invoer ( t) 
Andere melk en room in vaste vorm, 
zonder wiker 
IX x XI XII 
3.~ 2.399 2.:;3 2.125 1.1 1.879 522 
260 227 141 
44 13 47 41 
.. .. . . .. 
64 40 ~4 
.. . . .. . . 
.. .. .. . . 
.. 
506 160 298 353 
484 402 363 449 
8 7 p, 
4.087 2.616 2.836 2.607 
1.965 1.817 1.171 1.382 
351 321 215 
76 76 25 102 







- - - -
-
- -
- - - -
- - - -
-
- -
1 3 54 92 
202 829 603 603 
351 441i 316 
77 79 79 194 
202 829 603 603 
351 446 316 
4.164 2.695 2.915 2.801 
2.167 2.646 1.774 1.985 
702 767 531 
bporiatioua --•11• {t) 
LaU et oràme de lait oonaarria au.tre-
aent DOil llllONB 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 
I. IR'fRA-C~ 
1967 
B.R. Dlll'l.'SCIILAB 1968 
1969 
1967 
li!WrCE 1968 1969 
1967 





tot. IR'fRA-cU/DG/DG 1968 
1969 
II. E X 'f R A - CU/DG/DG 
1967 
tot • :U'fJU-cD/DG/BCI 1968 1969 
1967 
'fO'fAL 1 IIISGUAK'f 1 'fO'l'.&J& 1 'fO'fAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
am&Uiohe EiDtullreD ( t) 
Jliloh lUid Ralua, llllllera _)la,lillar 
.-ht. Dioht psuokert 












.. . . . . 
1.006 1.181 2.349 
1.68? 1.5J6 2.222 
915 789 973 
1.006 1.181 2.349 
1.687 1.643 2.312 






1.006 1.181 2.565 
1.68.? 1.61t3 2.312 























Illporiuioni -111 ( t) 
Latte e ore.a di latte oODBerYati, 
amsa suoohero 
v VI VII VIII 
.. .. .. 
-
.. 
- ~212 . . 
.. 50 





260 195 105 4ll 





.. .. .. .. 
1.91?c 2.705 1.202 1.680 1.8 0 1.232 1.6}0 977 
994 994 1.047 729 
1.~6 2.725 1.232 1.680 1. 90 1.232 1.659 1.082 
1.786 1.756 1.457 1.005 





-l.m 2.734 1.2ro 1.680 1. 92 'f'.232 1.6 0 1.082 
1.796 1.756 1.480 1.005 
103 
llalmd.elijklle invoer ( t) 
.Azl4ers verduurzaamde melk en roca 
sonder IIUilter 
IX x XI XII 
.. 
-
. . .. 
.. .. .. 
-11 53 4 
.. 
-
.. . . 
.. .. .. 
-~<>n 100 61 
.. 
-
. . .. 
.. .. .. 
-.. .. . . 
1.926 1.698 1.486 1.~ 825 628 506 




664 1.UA 1.~ 




- - - -1 . 1 
1.976 1.698 1.533 1.750 
1 •• 664 648 683 1.464 1.114 
104 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés, sucria 
de 1 aue : de : uit 1 
I • I N T R A - C~O{EIG 
191>7 












tet. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/:00/EEG 
1967 
1968 tot • EXTRA-cD/nO{EIG 1969 
1967 
TOTAL / INSG&SAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliche Eintuhren (t) Importazioni menai1i (t) Maandelijkee invoer (t) 
Jfi.lch und Rahm, haltbar gemacht, gezuckert Latte e crama di latte conservati, con zuccherc Verduurzaamde melk en room met Sllik:er 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
.. .. .. .. .. . . - .. .. . . .. . . 
.. .. .. .. .. .. .. . . .. . . . . . . 
·~ . . .. .. .. .. . . .. .. 
.. .. .. .. . . .. 
-
.. .. .. .. . . 
.. .. .. .. . . .. . . . . .. .. .. 
. . 
.. .. .. .. .. .. .. .. . . .. 
.. .. .. .. .. .. - .. .. .. .. . . 
. . .. .. .. .. .. . . . . 
.. . . .. .. 
.. .. .. .. .. .. . . .. .. . . . . 
133 120 147 74 135 194 118 1go 137 143 i~ 84 .. 126 .. 121 130 108 121 12.5 13.5 1 2 177 203 173 
156 166 163 154 152 137 147 178 204 204 1911 
136 121 156 79 142 203 118 160 ~66 166 160 10~ 146 131 155 125 138 143 167 204 225 2 9 19 



















1 1 - -
-
136 122 156 79 142 203 118 160 151 166 170 105 
147 131 155 126 138 143 168 204 200 225 209 193 




Importations mensuelles (t) 
Beurre 
aus : da 1 uit 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/DG 





































Monatliche Einfuhren (t) 
Butter 
I II III 
.. .. .. 
. . .. .. 
Rn ~nn 215 
.. .. .. 
50} 8}2 1.587 
8;>~ 160 1 '11<; 
.. .. .. 
.. .. .. 
. . .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. . . .. 
32 81 198 
628 1.18} 1.590 












1.470 1.376 4-514 
87} 2.0}1 733 
1.25} 1.278 4 
1.470 1.376 4.514 
87} 2.0}1 73} 
1.25} 1.278 4 
1.502 1.457 4.712 
1.501 }.214 2.}2} 






































Importazioni menaili (t) 
Burro 
VI VII VIII 
.. . . .. 
.. ioo "ioo . . 
.. . . .. 
>e1 1tr 
400 
1 2 399 
.. .. .. 
675 .. 402 
. . .. .. 
.. .. .. 
}61 104 4}2 
.. .. .. 
65 36 279 
1.}40 659 1.624 















2.743 96 2.873 
681 541 551 
} } 15 
2-7~3 6 1 5~~ 2.8~3 5 1 
} } 15 
2.808 132 3.152 
































Maandelijkse invoer (t) 
Bot er 
x XI 
. . .. 
. . .. 
~ RO 
. . 253 
268 538 
ilQ? il~R 
. . .. 
201 515 
.. . . 












































Importations aenauellea (t) 
Fromage et caillebotte 
aue 1 da : uit 1 
















































Monatliche Eintuhren (t) 
Kllae und Quark 
II III 
131 159 203 
93 48 78 
181 184 68 
371 454 458 
511 493 469 
Q14 8'54 872 
1 5 8 
. . .. .. 
2"l "l? 22 
937 1.)81 1.963 












2.025 1.808 2.022 2.578 
1.746 2.371 ).066 2.152 
2.687 2.433 2-536 3-320 
"' 'ltC:L. 3.077 3·216 3.962 
-
- - -28o 18 115 67 
161 66 228 ? 
243 270 329 279 
~~§ 364 355 204 318 339 311 
16 13 20 6 
57 29 56 40 
12 12 10 19 
316 562 570 419 
137 110 154 132 
156 119 170 162 
575 845 919 704 
8o9 521 680 443 
654 515 747 499 
2.321 3.216 3.98~ 2.8~6 
3.496 2.954 3.21 3·7 3 































3·6,93 2. 99 
}.6.50 
Iaportazioni aeneili (t) 
Formaggi e latticini 
VI VII VIII 
168 107 158 
74 
88 'l~~ 9& 
343 228 419 
357 393 556 
880 664 686 
5 2 2 
. . .. . . 
20 5 3 
1.633 1.259 2.006 
1.554 1.891 2.304 
1.976 2.019 1.820 
2.594 1.920 ).065 
2.394 2.665 3·;r 





220 207 275 
250 279 258 
300 253 273 
19 6 8 
63 ~9 37 25 1 
494 251 512 
154 120 76 
138 249 151 
733 464 735 534 560 3 1 
589 680 482 
3.327 2.384 3.860 
2.928 3.225 73.695 
5.769 3.717 3.353 
Maandelijkae inYoer (t) 
Kaaa en wrongel 
IX x XI 
126 196 1~~ 115 109 
340 143 110 
436 479 m 471 635 
998 1.019 914 
6 4 Ji . . .. 
38 18 27 
1.713 1.654 1.654 
2.000 2.302 1.702 
2.224 2.0~0 1.872 
2.66) 2.711 2.703 
).100 ).664 ).131 
3.910 3.405 3.154 
130 78 298 
67 192 88 
128 1'33 no; 
266 337 ~~ 282 410 
330 400 401 
18 19 61 
65 80 89 
8 2? 10 
212 225 2-p ll~ 159 11 2913 156 
626 ~ (.,82 584 79 
709 <l03 682 
3.289 3·370 3.685 
3.684 4·.505 ).810 




















EXPORTATIONS MmSUELLES VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
MONATLICHE AUSFUHREN RINDFLEISCH, MILCBERZEUGNISSE 
ESPORTAZIONI MmSILI CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
MAANDELIJKSE UITVOER : RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
108 
Exportations mensuelles {Nombre) Monatliohe Aus:f'uhren (StUok) 
Veaux, taurillons et bouvillons, génisses ICltl.ber und Jungrinder {nur 
(destinés à l'abatta«e) Sohlaohttier) 
vers : naoh : verso : naar: I II III 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1961 .. 402 394 
B.R. Dl!DTSCHLAliD 1968 1.529 1.204 1.983 
1969 .. . 
1967 .. .. .. 
FRANCE 1968 . . .. .. 
1969 1.863 1.524 1.2'51 
1967 2.317 4.320 5.639 
ITALIA 1968 2.646 4.694 7.o87 
1969 2.616 4.228 8.436 
1967 25 .. .. 
lŒDERLAliD 1968 .. . . .. 1969 371 255 24~ 
Il 1967 2.139 5.944 6.549 Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 4.652 6.98o 10.128 
1969 6.933 6.964 11.681 
















tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 - - -1969 
- - -
1967 2.739 5.944 6.549 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 4.652 6.98o 10.128 1969 6.933 6.964 11.681 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Esportazioni mensili {Numero) 
Vitel1i e vitelle, torelli, giovenohi e 
riovenohe {da aaoello) 
IV v VI VII VIII 
204 58 234 54 1.611 
1.025 1.007 1.261 1-954 2.750 
.. .. .. 
.. .. . . 849 140 
.. . . 
;:165 2.5~0 
.. 
2.608 3.02( 3.312 
8.629 5·971 9.867 5.344 1.395 
5.263 7.309 8.798 5.110 2.951 
10.162 13.854 6.961 5.455 4.722 
.. .. .. .. 112 
.. .. . . . . . . 
Sq 1} 28 58 94 
9.304 6.798 12.697 9.369 13.085 
8.207 11.02?6 11.120 12.002 10.458 
14.757 17.82 11.275 9.542 9o511 
- - - - -
- - - -
-
-










- - - - -





9.304 6.798 12.697 9.369 13.085 
8.207 11.029 11.120 12.002 10.458 
14.75? 17.826 11.27 9.542 9.511 
M&andelijkse uitvoer (Stuka) 
Kalveren, jonge stieren, jonge ossen 
vaarzen (slaohtdieren) 
IX x XI XII 
1.296 1.114 724 791 
1.707 1.499 99' 1.492 
.. 
. . 
1.114 832 912 634 
.. .. .. .. 
1.921 _2.082 ,_,70 
3.206 6.017 3.784 3.261 
4·466 1·449 4.629 3. 374 
o;, 856 2.313 6,111 
.. 63 99 -
111 335 270 195 
104 72 6 
10.951 8.952 5.672 4.686 
12.668 14.871 10.412 8.362 
9.442 6.1'l4 'l.213 






- - 47 
-5 - - -
1§0 - -
- - 47 -
1605 - - -
- -
10.951 8.952 5-719 4.686 
12.&P 14.871 10.412 8.362 9. 2 6.194 9.213 
Exportations mensuelles (Nombre) 
Boeufs et vaches 
(destinée à l'abattage) 
vera : nach: verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U,E.B,L./B.L.E,U. 
lfonatliohe Auaf'uhren (Stilok) 
Oohaen und K"ûhe (nur Schlaohttiere) 
I II III 
.. .. .. 
.. .. 
177 52 30 
.. .. .. 
22 .. .. 
.. .. 
-
.. .. .. 
.. .. .. 
.. 
-
183 337 143 
77 403 191 
367 677 386 
207 371 163 
116 429 207 







207 371 163 
116 429 207 





















Eaportazioni menaili (Numero) 
Buci e vacche (da macello) 
v VI VII 
.. .. 
-
.. . . . . 
.. 12 q 
.. .. -
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. 
-
.. .. .. 
. . 
.. .. 
66 166 1gg 60 71 
116 108 142 
$~ 178 150 78 99 





67 1~~ 1~~ 79 





















Maandelijkae uitvoer (Stuka) 
Ossen en koeien (Slachtdieren) 
109 




.. .. 31 19 
228 22<; 280 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. 
-
.. .. .. .. 






320 541 500 
135 194 235 
291 486 286 trt;~ 375 949 1.069 






291 486 286 ègg 37-5 949 1.069 
363 442 556 
110 
ExportatiOJl& mensuelles {Nombre) 
Taureaux \destinés à l'abattage) 
vers : nach : verso : naar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/DG 





II. E X T R A - CEE/EWG/DG 
tot. UTRA-cEE/EWG/DG 























Stiere (nur Schlaohttiere)· 
I II III 









.. . . 
-
87 40 .. 
31 20 56 
-
.. .. .. 
-
.. 48 
242 481 4o2 
118 118 13 
31 36 104 





118 118 13 
31 36 104 






















Eaporta~ioni .. na~li(Numero) 
Tori \da macello) 
v VI VII VIII 
-








24 - 25 -
.. .. 













165 139 160 253 
92 231 60 214 






92 231 ~~ 21J. 24 }0 
16 139 169 257 
KaaDdelijkjle uitvoer {~tuks) 
Stieren \Slaohtdieren) 
IX x XI 
. . 
- -











-22 41 99 
- .. 
-
. . 3 18 
- 97 293 
130 17 1 
395 67 18 
22 147 455 




395 67 18 
22 147 455 
















El:porta'l(iona mensuelles ( t) 
Viande bovine fratohe, réfrigérée, 
oonge1ê e 
vera : naoh : verso : naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 












TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
lfonatliohe Auafuhren ( t) 
Rind- und Kalbfieiaoh, f'l>iaoh, 
geltWù. t gefro en ., r 
I II III 
.. .. .. 
196a 192 182 499 
1969 674 }}8 244 
1967 26 .. 15 
1968 162 236 421 
1969 38 28 144 
1967 6 5 .. 
1968 475 110 827 
1969 
. .. 
-· 1967 224 416 978 
1968 287 5}0 714 
1969 501 426 491 
1967 347 537 1.561 
1968 1.116 1.123 2.611 
1969 1 . -._;.., R1f. o4f. 













1967 - 1 1 
1968 
- - -1969 
- -
4 
1967 - - -1968 
- - -1969 
- - -
:~967 1 . 1 1 1968 379 3 -
-1969 226 54 39 
196$ 1 2 2 
1968 379 } -
1969 226 54 43 
1967 348 539 1.563 
1968 1.495 1.125 2. 611 









































Eaportasioni menaili ( t) 
Carne bovina freaoa, refrigerata 
e oonge1ata 
v VI VII VIII 
.. .. 14 .. 
778 810 454 645 
154 186 248 181 
1.639 2.172 1.297 740 
2.412 1.088 2~$ 1s 180 75 
683 226 88 ~~ 260 155 3 
.. .. . . .. 
921 1.334 1.123 941 
1.820 678 746 547 
583 556 615 649 
3.891 4·542 3.203 2.09~ 
5·797 3.176 1.519 1.29 
1.046 9't5 958 935 














- - -1 2 - 1 





5 8 44 -
2 22 .2 
-
191 2 24 11 
6 9 44 -
15 22 2~ -192 4 12 
3.897 4.551 3.247 2.097 
5.812 3.198 1 "~ti1 1.298 1.2}8 919 947 
llamldelijkae uitvoer (t) 
Rundav1eea, vera, gek:oe1d of 
bevro en r 
IX x XI 
1 1 9 
733 621 645 
527 435 4011 
450 8 27 
il 84 77 103 105 
44 22 37 
.. .. .. 
.. 
. . .. 
692 293 1~ 630 913 6 8 
836 732 'j26 
1.701 719 653 
1.539 1.783 1.503 

















- 4 131 
7 81 299 
37 128 959 
- 4 131 
7 81 299 
39 129 959 
1.701 723 764 
1.546 1.864 1.8o2 



























Exportations mensuelles (Hl) 
Lait et crème de lait à l'état frais 
vers : nach: verso : naar : 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 























Monatliche Auafuhren (Hl) 
Miloh und Rehm frisch 
I II III 
5·792 4.840 6.850 
4.987 5.304 4.232 
4.696 5.114 4.834 




.. .. .. 
.. . . .. 
.. .. .. 
11.427 11.845 16.477 
.. .. .. 
19.902 19.4o7 16.186 
17.493 16.821 23.467 
17·378 18.790 18.704 





132 685 1.328 
17.517 16.853 23.467 
17.378 18.790 18.704 
























Latte e crama di latte fresohi 
v VI VII VIII 
6.434 4.383 4.377 4.701 
5.267 4.812 4.466 4.572 
3.401 4.328 3.542 3.991 
.. .. .. . . 
.. . . . . . . 
.. . . 
.. 
.. 
.. .. .. .. 
.. 
.. . . .. 
.. . . .. .. 
6.716 5.561 5.064 4.680 
. . 
.. .. 
21.15 19.766 19.194 14.383 
13.200 9.982 9.520 9.469 
12.490 13.681 12.657 10.740 
24.597 24.135 22.913 18.488 
- - - -
18 38 428 706 
1.379 744 323 9 
13.200 9.982 9.520 9.469 
12.508 13.719 13.085 11.446 
25.97 24.879 23.236 18.497 
Maandelijkae uitvoer (Hl) 
Verse melk en room 
IX x XI 
3.lg.3 7.704 4.8gl 
3.4 7 4.518 4·4 1 
4.894 5.1'>1 4.462 
.. .. .. 
.. .. .. 
. . .. 
. . 
.. . . .. 
.. .. . . 
. . .. . . 
7.969 14.285 4.9§2 
. . 16.265 22.707 
19.440 19.115 15.131 
11.225 24.567 12.251 
13.423 32.761 49.978 
24.442 24.556 19.671i 
67 A1 423 658 
1.067 665 1.132 
11.292 24.614 12.~1 
13.847 33·479 so. 36 















Exportations mensuelles (t) 
Lait entier en poudre non sucré 
vers : nach : verso : naar 1 




























































Monatliche Ausfuhren (t) 
Vollmilohpulver, nioht gezuokert 
I II III 


















185 280 ~53 
51 8 .. 
220 100 121 












16 84 136 
-
- -40 103 80 
- -
-









78 84 363 
290 141 186 
328 146 129 
94 168 499 
600 191 191 
559 490 297 
314 268 620 
785 491 544 












































Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Latte intero, in polvere senza zucchero Velle melk en room in vaste vorm zonder suiker 
v VI VII VIII IX x XI XII 
20 - 25 .. 25 - - .. 
.. 
- 141 - -
.. 
- -

























.. 6 366 36 270 
.. 383 1.098 38 3 .. 5 -
69 111 68 60 93 92 67 
20 
- 25 10 51 366 38 312 
10 383 1.098 38 3 20 5 -
149 225 209 152 295 132 R7 
- - -
-
117 115 - -
- - - -
- -
- -
- - - - -
- -
- - - - - - - -
- - - -





10 - - - - - - -
- - - -
- - -
212 
3 15 34 - - - 17 
- - - - - - 53 làl 27 - - 135 25 53 -
58 166 75 129 170 140 165 
- - - - - -
- -
- - - -
-
- - -
130 46 50 
- -
- -










894 214 439 267 556 448 321 287 
162 301 319 1.342 287 190 214 397 
234 187 255 184 302 373 619 
904 214 439 2~7 673 563 374 ~~~ 189 301 319 1.477 312 243 214 
4-37 485 380 316 'i2.4 513 POl 
924 214 464 277 724 929 412 616 
199 684 1.417 1.515 315 263 219 749 
586 710 589 468 819 645 8P,P, 
114 
Export a ti ons IIKIDBUell es ( t) 
Autre lait et crème de lait à l'état 
solide nonaucr6a 
vers : neoh: verso : naar: 



















































lfonatliohe Ausf'uhren ( t) 
Andere Milch und anderer Rahm ~est, 
nioht nzuokert 
I II III 
209 580 347 
.. .. .. 
.. . . .. 
.. .. . . 
.. .. .. 
.. .. .. 
763 105 298 
2.244 961 784 
. . . . . . 
83 285 617 
899 1.1}0 2.092 
6.418 }.971 6.06} 
1.074 976 1.344 
}.148 2.4}9 2.915 






















2.196 2.238 1.103 
1.598 1.342 2.2}6 
774 998 2.4o1 
2.196 2.438 1.503 
2.}68 2.}42 5·551 
2.024 998 2.4o1 
3.270 3·414 2.84z 
5.516 4.781 8.46 






































Eaportazioni llltiii.Sili ( t) lfaandelijkse uitvoer ( t) 
Altro latte e orema di latte allo stato Andere malk en room in vaste vorm 
solide, senza zuoohero sonder auiker 
v VI VII VIII IX x XI 
5 13 20 41 81 61 63 
255 105 4o 
-
20 .. 
. . . . . . 
.. .. .. . . 
.. 
- -
.. . . .. .. 
108 4o .. 
-
. . 15 15 
. . .. . . 
.. .. .. . . 
585 380 500 20 513 1.050 1.054 
Il 25 .. - .. .. . . 
.. .. .. . . 
. . . . . . 
80 34 
150 }51 }48 •• }45 37 1.725 1JO 1.9 6 ~:?lg 
}.921 6.528 6.022 6.258 6.435 5-1'~16 3.441 
690 427 520 143 719 1.543 3.829 
55} 
6.9ti1 
404 6.~ 1. 746 2.139 3.801 }.981 6.059 6.516 5.836 3.~0~ 






2.302 - - 3 
- - -
- - - -






- - - -
- - -
722 2.173 1.455 3.731 1.926 1.300 350 
450 650 3.228 3.492 1. 773 610 -
- -
- - - - -
- - - - - - -
- - - -
- -
-
- - - - - -
-
2.605 4.227 1.699 2.983 3.113 3.609 \·.~~ }.}71 2.753 9.065 11.455 1.559 619 
902 2.725 1.652 1.656 1.205 2.142 1.613 
3.~7 6.ffi 3.1§1 6.714 5·039 6.129 2.386 }. 21 7· 63 12.2 13.249 3.332 1.229 1.267 
902 2.725 1.652 1.656 1.205 2.142 1.613 
t·017 6.821 3.674 6.854 5·758 7.672 6.215 
.}74 7o70 12.697 1}.59 5.078 3.368 5.068 
























Exportations mensuelles ( 1;) 
Lait et crème de lait conservés autre-
Monatliohe Ausf'uhren ( t) 
lliloh und. Rshm anders haltba.r 
mmt non sucrés .remaoh1; nioht ..esuokert 
vers : naoh : verso : naa.r : I II III 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - .. -








FRAI'lCE 1968 .. .. -





ITALIA 1968 .. .. -
1969 .. - .. 
1967 182 226 390 
NEDERLA!IlD 1968 335 246 327 
1969 . . 22 115 
1967 182 266 390 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 348 247 327 
1969 1 22 121 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 236 71 144 









1967 118 138 509 
THA TT .ANDE 1968 - 468 394 1969 
- -
-







196'1 1.488 1.178 1.741 
AUTimS PAYS 1968 2.083 2.544 2.510 1969 543 422 20~ 
1967 2.079 1.54g 2.808 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 2.319 3.1 3·353 1969 543 422 262 
1967 2.261 1.865 3.198 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 2.667 3·393 3.680 






































Esportasioni menai li ( t) 
Latte e orama di latte oonservati 
senza zuoohero 


















178 48 ~8 310 355 
15 8 20 
198 48 ~~ 310 355 
81 25 53 
207 398 106 






472 99 328 
655 314 353 
- - -
240 195 471 
355 112 108 
- -
-
2.190 1.873 1.664 
1.590 2.311 1.869 
148 374 305 
3.10~ 2.565 2.569 2.67 2.962 2'~d5 148 374 
3.307 2.613 2.969 






































Maandelijkse uitvoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en room 
sonder suiker 
115 
IX x XI XII 













.. .. .. .. 
-
.. 
.. - .. 
303 368 433 438 
2 - - .. 
, . 5 130 





3 5 135 





= = = --
-
- -
45 156 143 265 
20 - - -
- - -
304 459 207 ua 
59 - - 108 
-
- -
1.153 3.601 1.993 2.697 
225 88 284 102 
225 96 134 
1.650 4.722 2.534 3.339 
318 88 284 210 
225 Q6 134 
1.989 5.092 2.987 3.840 
320 88 284 232 
228 101 269 
116 
U,E.B.L,jli.L.E. U. 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Auefuhren (t) 
Lait et crème de lait conservés, sucrés Miloh und Rahm haltbar gemaoht gezuokert 
Eeportazioni meneili (t) Maandelijkee uitvoer (t) 
Latte e orema di latte oonservati con zuoohero Verduurzaamde melk en room gesuikerd 
vers : naoh : verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -








- - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. 1969 - - - - -
- - - - -
1967 
-
- - - -
- - - - - - -
ITALIA 1968 . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1969 - - - - -
- - - - -
1967 - - - - - - - - - - - -
NEDERLAND 1968 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1969 5 6 1 } } 1 } 4 6 1 4 
1967 - - - - - - - - - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1 1 2 2 2 2 2 2 2 11 3 9 
1969 5 6 1 7 } 1 3 4 6 1 4 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 









- - - -
-
- - - -
- -
1967 - - - - - - - - - - - -1968 
- - - - - - - -
- -
- -GRECE 1969 - -
- - - - - -
-
- -1967 
- - - - - - - - - - -
= TUNISIE 1968 
- -
- - - - - -
- -
-
1969 - - - - -
- - - - - -
1967 - - - - - - - - - - - -1968 
- -
- - - - - -
- - -
-
CEYLAN 1969 - - - - - - -
- - - -
1967 










1967 9 7 39 10 8 3 8 3 4 7 1 ( 
AUTRES PAYS 1968 5 6 5 4 4 7 3 478 5 10 16 1969 14 14 1 6 } 139 2 7 12 7 R 
1967 9 7 39 10 8 3 8 3 4 7 1 5 
tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 5 6 5 4 4 7 3 478 5 10 16 4 1969 14 14 1 6 8 1}9 2 7 12 7 8 
1967 9 7 39 10 8 -~ 8 486 4 7 1 1.? TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 6 7 7 6 6 5 18 21 19 1969 1q 20 2 13 6 14o , 11 8 12 
Exportations mensuelles (t) 
Beurre 
vers : nach : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 






ITALIA 1968 1969 
1967 
NEDERL.AND 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





MAROC 1968 1969 
1967 





AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Butter 
I II III 
.. .. .. 
.. 
1.'7'7n 841 217 
.. .. .. 
.. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. 
144 256 421 
.. .. .. 
.. 
.. .. .. 
25 66 24 
42 9 13 
2.385 1 250 643 
244 1.256 1.711 
-
1.540 813 
344 121 874 










615 400 591 
940 297 175 
1.078 2.858 695 
1.321 1.707 2.367 
940 1.837 988 
1.422 2.979 1.569 
1.346 1.773 2.391 
982 1.846 1.001 






































Esportazioni mensili (t) 
Burro 
v VI VII 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. 7 . . 
.. .. .. 
.. .. .. 
. . .. .. 
.. .. . . 
700 }'/5 326 
240 238 1<;5 
.. . . .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
3 118 41 
816 495 376 
253 264 163 
134 80 411 
1.706 li 57 5-.6 















526 496 133 
268 841 1,647 
473 449 270 
660 576 658 
1.974 1.698 2.193 
900 986 41<: 
663 694 699 .,-




































Maandelijkse uitvoer (t) 
Bot er 
IX x XI 
.. . . .. 
.. .. .. 
410 48 .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
. . .. 
. . 
.. . . .. 
""214 251 300 291 3R<; 
.. . . .. 
160 100 .. 
. . .. .. 
2f~ 3t~ 3f~ 
~5 414 619 
386 1.237 911 
2g3 374 195 3 3 197 194 












284 1.759 169 
928 829 1.290 
153 352 450 
d~ HZ~ 1.1~ 1.4 5 
516 549 644 
786 3.153 1.219 
1.384 1.578 1.800 






















1.162 1. 72 





El::portationa mensuelles ( t) 
Fromage et caillebotte 
nach: verso : naar : 










































Jlonatliohe .Auaf'ubren { t} 
Kllae und Quark 
I II III 
499 415 371 
29+~ 214 255 14 193 1 ... 8 
109 119 157" 
~~ ~~ ~~ 
.. .. .. 
.. 
.. .. 
. . . . .. 
269 352 650 
400 .377 327 
173 346 316 
895 908 1.215 
744 674 653 











364 133 )86 
198 187 98 
167 181 585 
366 134 )88 
198 187 100 
16'7 11\1 o;8o; 
1.261 1.042 1.603 
942 861 753 
""" 


































Pbrm&ggi ·g lato1c1ni 
v VI VII 
346 355 321 
226 185 318 
o;4 ?d 96 
193 114 193 
46 19 Zft 1;0 ~.. ' 
.. .. .. 
.. .. . . 
.. 
~l 219 246 252 393 
268 167} 139 
780 761 812 
373 507 752 











215 175 17 
117 107 114 
179 133 184 
216 \'b68 18 119 116 




































KaaDdelijkae uitvoer {t) 
Kaas· en vrcngel 
IX x XI 
fi~ 343 443 2!i3 171 
157 151 98 
167 179 69 
41 9 27 
48 29 39 
.. . . .. 
. . .. .. 
. . 
.. . . 
219 334 286 
158 203 254 
254 166 19 
7!i8 880 818 
395 475 456 









2 2 2 
-
- -
667 ?6g ~t 
317 246 215 
64 294 21 
69 111 85 
317 246 215 
822 1.174 839 
464 586 541 









8&1 4 4 
-
-
1 
1 
220 172 
~21 
173 
1.062 
607 
